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puerbo, que no iba de ser miónos 
de notoria inferioridad, tanto r,rn.qUe otros 
sus c( 
a Planteado'" 
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INTERESES DE SANTANDER 
Un grave peligro 
En otro lugar de este mismo número, 
damos cuenta de la reunión celebrada 
ayer tarde en el despacho oficial de la Al 
caldía, por los representantes de las fuer-
zas vivas de Santander. Por La informa-
ción que de ella ofrecemos a nuestros lec-
tores, podran enterarse de lo que se tra- plumazo se matan todas las ilusiones for 
ló v sabrán darse rápida y exacta cuenta jadas, al liacer el proyecto irrealizable. 
ne presentados. ¿Cabe discutir la neoesi-) Sin apasionamiento, procurando man-
dad de llevarlos a la práctica? Seiguramen-1 tenernos serenos y eludir un comentanio 
te que nadie, un poco conocedor de San [que forzosamente habría de resultar acer-
tander y de su ryiida comercial, se atreverá 
a negar esta evidencia. Los proyectos y las 
cantidades presupuestadas para su reali-
zación no ipueden ser miás justos y más ra-
zonables. Pues bien; el ministerio de Fo 
mentó, en «vez de comprenderlo así y olor 
gar los 20 millones necesarios, incluye en 
el presupuesto extraordánario de Obras 
públicas la cantidad de poco imás de siete 
millones de pesetas; esto es, que de un 
rapi 
de "la capital transcendencia que la cues 
tión tratada encierra. 
No obstante, queremos llamar la-aten 
cióñ del pueblo santanderino y hacer que 
la fije detenidamente en el.punto trata-
do en la citada reunión; estimamos que 
es elemental dieber de la prensa de una 
región estar a la vanguardia a toda hora, 
y ser la primera en defender con el mayor 
tesón los intereses del pueblo a quien sir 
ve. Y. por estimarlo así, queremots poner 
todo nuestro esfuerzo en lograr que se 
forme un estado de opinión -firme y seré 
no, irreductible, dentro de la más absolu-
ta unanimidad, que nos aliente y nos am-
pare en nuestros posibles desmayos y 
preste calor también a aquellos que, por 
su posición social, por los cargos que 
desempeñan, apréstanse con nosotros a 
reñir la batalla, y no cejar hasta que po 
damos cantar la victoria. 
"No oreemos necesario esforzarnos en ha-
cer llegar a todas las inteligencias la con 
vicción do la importancia del asunto de 
que se trata. Esta bien claro. Por razones 
. M ilitas que no es éste el momento de des 
Cubi'r, trátase de posponer a l puerto de 
Sanander, p>ir medio de un régimen de 
privilegio, que .no nos favorece, precisa-
niene, a nosotros. 
Trátase, en una palabra, de ahogar 
las justas aspiraciones que teníamos 
forjadas respecto a nuestro puerto, que 
soñábamos verle dotado de cuantas me-
joras son necesarias, para ponerle a la 
altura que le corresponde, si ha de esta 
bleoeraé una escala de equivalencia en 
tre la importancia de éste y la ciudad a 
que pertenece; es decir, que quién sabe 
por qué misterioso designio se nos quie-
re dejar sin puerio. 
Esta afirmación parecerá un poco aven-
turada; sin embargo, no es así, porque 
acabar de matar nuestro puerto es lo 
que se pretende. Hagamos un poco de bis 
loria y se verá claramente que no exage-
ramos. 
La Junta de Obras del puerto de San 
tander tiene presentados al ministerio de 
Fomento dos proyectos de las mejoras 
que han de introducirse en nuestra ha 
hía; uno comprende la voladura de una 
restinga, la prolongación de los muelles 
hasta la penmstfla de la Magdalena y la 
coóstruéción de un antediquo, obras pre-
su puesta da* en once millones de pesetas; 
y otro, la construcción de nuevos muelles, 
desde la caseta de viajeros' hasta la dár 
S&ÚA de Mnliaño. el avance hacia el mar 
de los mismos y la construcción de éstos 
de manipostería, cemento u otra mate 
ria que pueda sustituir ventajosamente 
a la madera, pues, según autorizados 
cálculos, los muelles actuales son repues 
toé totalmente cada catorce años; el pre-
supuesto de este otro proyecto suma unos 
filete millones. 
Además, proyéctase Instalar en los dn-
dhos muelles aparatos modernos de carga, 
para ver sí de una vez se consigue que des 
aparezca el triste espectáculo de las carga-
Prime r acto de injusticia que con nos 
otros se comete. 
Pero no paran ahi las arbitrariedades 
que señalarnos. Al rformanse el mencionado 
presupuesto extraordinario, fíjanse las 
cantidades que en concepto íle auxilio, ex 
traordinario también, han de concederse 
a once puertos españoles para realización 
de obras, y se tienen en cuenta para ello: 
los ingresos que en calidad de arbitrio-
gozan los distinitos puertos £f quienes be 
nefician, la importancia de las subvencio 
nes anuales que el Estado les da y 
cuantía de los proyectos a realizar. Y e 
primer error ifundamental que con respecto 
al puerto de Santander hemos señalado 
subsiste, y de él hácese premisa del razo-
namdento planteado, que viene a ser as í : 
a Santander se le conceden, para mejorar 
su (puerto, siete mLllones y pico de pese-
tas; recibe la Junta de Obras del puerto 
anualmente, como subvención, 400.000 pe-
setas, que, en diez años, suman cuatro 
millones; recauda por el concepto de ar 
bitnios 900.000 pesetas, de las cuales gasta 
800.000, y le restan, por tanto, 100.000, las 
cuales, en diez años, suman un millón; 
eete millón, unido a los cuatro millones 
anteriores, suman un total de cinco millo-
nes; y como las obras costarán alrededor 
de siete millones, no hay más que consig-
nar en el presupuesto ordinanio la diferen-
cia, que es 2.503.950 pesetas. 
Tan absurda e irracional manera de pen 
sar nos deja perplejos, y no sabemos si in-
dignarnos o tomarlo a risa; porque no 
puede ser aceptado seriamente que así se 
razone, a menos que exista un inconfesa 
ble propólsito de causar a nuestra ciudad 
graves perjuicios. Primeramente se reba 
jan sus presupuestos un poco menos de 
la mitad, por un capridho que no tiene 
explicación posible; después se considera 
la subvención de 400.000 pesetas que e! 
Estado concede anualmente a la Junta de 
Obras del puerto como cantidad que se 
guarda intacta en el fondo de un arcón 
y que año tras año va engrosando, hasta 
el punto que, en un decenio, asciende a la 
respetable suma de cuatro millones de pe-
setas; cosa totalmente disparatada, pues 
es notorio que la Junta ee ve precisada a 
utilizar parte de la subvención si quiere 
cubrir todos sus grandes gastos ordina-
riios; y, por último, tomando como punto 
de referencia la recaudación excepcional 
de un año determinado, se calcula que to-
das las anualidades recauda la Junta por 
arbitrios nada menos que 900.000 pesetas... 
,• Novecientas mil pesetas! Pero ¿es, por 
ventura, que en el ministerio de Fomento 
no se sabe que no es esa la recaudación de 
nuestra Junta de Obras del puerto; que 
esas 900.000 pesetas no las alcanzó más 
que un año excepcional? Sí, lo saben, o pol-
lo menos, obligación tienen de saberlo, y, 
por consiguiente, sólo a una mala fe ma 
nifiesta se puede atribuir una afirmación 
tan gratuita e inexacta. 4 
Mas no es esto sólo. Para la entrega de 
esa subvención extraordinaria de 2.503.950 
bo, ihemos trazado a grandes rasgos la 
historia del asunto, que, como decimos al 
principio, no puede ser mlás diáfano. San 
tand r se ive amenazado por un peligro 
gravísimo, y es preciso dar la voz de alar-
ma, poner a todo el mundo «obre aviso, 
para que todos se apresten a la lucha por 
la defensa de unos intereses que, por ser 
comunes, son sagrados. 
En la reumión celebrada ayer tarde se 
aipretetaron las primeras armas para repe-
ler este peligro y, al pedir la atención del 
pueblo, que iba de ser el primero en recla-
mar sus derechos, se recabó et auxilio de 
la prentea santanderina. 
Juzgamos ocioso declarar que nuestra 
pluma no cejará, de hoy en adelante, en 
esta campaña de vital interés para San 
tander. Día tras día iremos tratando este 
problema, y lo estudiaremos en sus distin-
tos aspectos. Es preciso que el pueblo se 
entere, se documente bien, para que, lle^ 
gado el momento de reclamar, lo haga de 
forma que pueda sostener su demanda. Y 
le alentaremos para que, si es preciso, ha-
ga un acto público, serio y con toda la 
energía que se pueda, siempre sin salirse 
de la legalidad, de la cual-somos los pri-
meros defensores. 
Los representantes en Cortes, la Diputa-
oión, el Ayuntamiento, las entidades que 
representan los intereses de Santander, la 
prensa, que debe ser y es su nuU decidida 
defensora, y el pueblo, que lo ê  todo, 
porque este* concepto encierra todos los 
intereses, ya que de él nacieron^ unidos 
en esta campaña de honor, pues del honor 
de Santander, rebajado y inenospre. iado, 
se trata, lograremos que se nos dé aquello 
que es nuestro, y daremos al traste con 
ese régimen de complacencias y desigual-
dades en beneficio de determinadas regio 
nes, en perjuicio de otras que no admiten 
discusión siquiera respecto a la legitimi 
dad de su vida y a la alteza de miras y no-
bleza de sus ihíjos, siiempre los primeros 
en acudir en auxilio de su patria, bien con 
sus tributos, o bien con su sangre, gene-
rosamente vertida en mil ocasiones. 
Sirvan, pues, estas líneas de saludable 
aiviso. Santander aipréstase a una campa 
ña en que, por ser de justicia ío que re-? 
clama, está dispuesto a emplear toda la 
enei^ía necesaria ihasta conseguirlo. Y si 
Gobierno desampara a un pueblo en dê  
manda tan razonable, no se extrañe de 
que después este mismo pueblo le vuelva 
las espaldas con desprecio y sienta en su 
on i diciones, como por la importa^6?8, • 
fico de la población a que npHon 61 Irá-
I Tal es el problema p l a n t S ^ ; 
' los reunidos convinieron unán"' ^ 
en reconocer su importancia cañu^te 
F l señor Pérez del M. lino L-
que la Cámara de Comercio, en 12-í101̂  
lebrada el" 10 del ^actual, t n " ^ 0 " 
nto, y mas tarde su presidenta ' 
de acuerdo con el presinW-
asunto, 
so 
Junta de Obras del pue 
ambos en que -fuera el 
Grinda a Madrid 
tecedentes necesarios oa"ra 
estí 
I'1 diente X T 
ingeniero 




campaña, en defensa de tan^H6-1"la 
resi\s. Agregó el presidente de la Cáim, 
Comercio que no desesperaba de ^ 
grara algún éxito, pues recordahí6 ^ 
anterLormente, siendo tamhi¿n ^ í r .^e 
de Fomento el s 
DE LA EXPOSICION AGRICOLA.—Les premios de honor de Su Majestad el 
Rey y Sus Altezas Reales los infantes den Carlos y doña Luisa, adjudicados 
ayer a don Agustín Escalante e Hijos y a don Jasé Laguillón. (Fqt.'Samot.) 
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quedando vigentes las demás disposicio 
nes acerca de la enseñanza en aquella pro 
vincia. 
Los diputados cenjuncionistas. 
Los diputados de la minoría conjuncio 
nieta celebrarán en breve una reunión 
para tratar de la marcha de los debates 
parlamentarios y de la falta de cohesión 
entre la mayoría y el Gobierno, que se 
ha observado en lá discusión de los últi 
mos proyectos. 
Para una vacante. 
Se da como seguro que en la vacante 
de senador por la provincia de Guipúz 
coa por fallecimiento del señor Romero 
será elegido el marqués de Seoane. 
Asamblea de alcoholeros. 
El señor Nougués ha convocado para 
el día 2!) una Asamblea de alcoholeros, 
para tratar del proyecto del ministro de 
Hacienda sobre monopolio del alcohol. 
Regreso de Ricardo León. 
.Hoy ha llegado a Madrid el Insigne no-
velista don Ricardo León, de regreso de 
su viaje por Alemania. 
Muerte de un senador, 
l i a fallecido en Madrid el senador vi 
alma un encono justMero hacia los hom-lfalicio señor conde de Cheste. 
Un periodista a la cárcel. 
El redactor de «El Socialista» señor To 
rr.ilv.'i Heci, ha ingresado hoy en la cár-
cel para cumplir la condena que se le im 
puso por !a publicación de un artículo, 
nace un año, con ataques a la religión. 
La dirección de «El Liberal»'. 
Hoy sé ha encargado de la dirección 
de «El. Liberal» Enrique Gómez Carrillo. 
Reofrmas de enseñanza. 
El ministro de Instrucción pública so 
meterá mañana a la firma del Rey un de 
croto reformando los exámenes de reváli-
d,. de determinados estudios. 
Las obligaciones del Tesoro. 
Hoy se han suscripto 12.984.000 pesetas 
doráis. Con todo lo cual ascienden los pr6" pesetas se establece una escala gradual as-
supuestos de ambos proyectos a 20 millo- cendente durante los diez años que se fijan 
nes de pesetas. j de plazo, y se señala el primer plazo de 
Tales son, a grandes rasgos, los proyec ¡ 1017 en la irrisoria cantidad de ¡¡¡21.000!!! 
tos que la Junta de Obras del puerto tie- pesetas... 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
bres que, por desdicha para esta, pobre 
España, rigen sus destinos. 
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PIPERACiNA DR. GRAU.—Cura ar 
iritismo, reúma, gota, mal de piedra, tí 
mejor disolvente del ¿cido úrico 
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D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla Ruiz Jiménez, 
MADRID, 23.—Al recibir hoy a los pe 
riodistas el ministro de la Gobernación, 
manifestó que había conferenciado por 
teléfono con el-conde de Romanones, el 
cual le dijo que pensaba regresar por la en obligación^ del Tesoro al--l por 100. 
noche a Madrid. ¡ _ La exportación ce forrajes. 
Dijó también que mañana se celebrará . Vna lp01?Í8j<Sn de apresen ta ni es de la 
el banquete, en el íjotel Ritz, de los altos llui,,1*tr«i de iransportes por tracción a n l 
empleados del manistmo, ai cua/l asástirá '"«'J1* ^«itado hoy al dire.ctqr general 
con e! subsecreario I de Comercio, piara pedirle que influya 
cerca del (iiibiorno para que evite la gran 
exportación de forrajes que se está ha-
ciendo, y a causa de la cual se venden 
los forrajes en las naciones beligerantes 
a 31 y 32 pesetas los cien kilos, mientras 
en España la Junta de Transportes tie 
ne que traer maíz a fletes reducidos para 
venderlo a 27 pesetas y que pueda comer 
el ganado español. 
El marqués de Cortina les ofreció tra 
tar de ese asunto en ¡a próxima reunión 
que celebre la Junta de Transportes.' 
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Un telegrama del presidente del Consejo. 
Al te/leigrama colectivo que dirigieron las 
Don José Chardón Molino 
que falleció en esta ciudad el 25 de octubre de 1 9 1 5 
T i . I . F » , 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, 
miércoles, en la Santa Ig esia Catedral; parroquias de 
Santísimo Cristo, Compañía, Santa Lucía, San Francis-
co, Consolación; iglesias del Sagrado Corazón, Padres 
Carmelitas, Pasionistas y Agustinos, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Su madre doña María Molino, viuda de 
CJhardón, 
RUEGA a sus amistades le tengan 
presente en sus oraciones. 
Saotande-, 24 de oc ubre de 1916. 
Joaquín Lombera Camino. A N T O N I O A L B E R D I 
Abogado.—Procurador d« les Tribunal»» Partos—Enfermedades de La mujer.—Vía? 
VELASCO. 9 —SANTANHRV» 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de trée a seis. 
AlawiMia Primara. <9 * 1 2 . — T » l é t M i » i«a 
CIRUGIA GENERAL 
urinarias. 
AMO» BB KfttALANTI. 1t. 
A B I L I O L O P E Z 
liiez f. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electr'cidad médica, 
bafio de luz, masaje, aire callente, etc. 
««n»utt« tf» tflas • unn.—WlUf-RA», 7, I . ' 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708 
Qétnez Or»AaA. n ú m u r » t. prlnulaal 
o s é Palacfo. 
Tambiéai asistirá al banquete el mi 
nistro de Hacienda, del que todos los em 
pleados de Gobernación conservan exco-
lenite recuerdo de su paso .por tal depar 
tamenlo. 
• Una protesta. 
En el ministerio de Hacienda se ha re 
cibido un lelegrama do la Federación 
Agrícola de Ríoseco, manitowtando al mi-
nistro que e.sián decidido» a emprender 
una enérgica campaña de protesta contra 
cualquier medida del Gobierno que tien 
da a forzar el abaratamiento del precio 
del trigo. 
Justifican esta actitud asegurando que 
ej acílual es el precio manimo a que puede 
venderse, por 'el em-areciniicnt . de todas 
•'las materias que se emplean en la agneul-| 
tura. 
Noticias penediáticas. 
tas del edificio, los celadores, además de 
exigir a cada uno que entraba el corres 
pondiente pase le pedían que justificara 
su personalidad. 
A los periodistas, además del pase se 
les exigía la presentacaón del carnet de 
identidad. 
Unidas estas precauciones inusitadas, 
pues desde hace mucho tiempo no había 
habido tal severidad para los que entra-
ban en la Cámara, a lo qu? decía «La Na 
ción» provocaron grandes comentarios y 
conjeturas. 
Se aseguraba que todo ello obedecía a 
varios anónimos que había Tecibido ei 
conde de Romanones, y que preocupaban 
mucho al Gobierno y al señor Villanueva. 
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Importante reunión. 
A las seis de la tarde se celebró ayer 
una reunión en el despacho de la Alcal-
día, de las fuerzas vivas de Santander, 
convocada por el diputado a Cortes por 
Santander, señor Ruano de la Sota. 
Asistieron a dicha reunión, el alcalde, 
señor Gómez Collantes; el presidente de 
la Cámara de Comercio, don Eduardo 
Pérez del Molino; el senador por Santan-
der, don Avelino Zorrilla; presidente de la 
Cámara de la Propiedad, don Emilio de 
Arrí; presidente de la Liga dte Contribu 
yentes, don Angel Hiera; presidente de 
Cíl'culo Mercantil, don Antonio de la Ri-
va; el segundo ingeniero de las Obras del 
Puerto, don Gabriel Huidobro, y don An 
tonio Fernández Baladrón. 
El diputado a Cortes por la circuns 
cripción dió cuenta de la causa que ha-
bía motivado la convocatoria. Ésta es 
que al formarse el presupuesto extraordi 
nario de Obras públicas en el ministe 
rio de Fomento, se ha cometido una tre 
menda injusticia con Santander." La .lim 
ta de Obras del puerto, como es sabido, 
tiene presentados dos proyectos al minie 
terio de Fomento, para la reforma de la 
bahía y poner al puerto en las condiciones 
que la vida comercial de Santander re-
quiere; proyectos presupuestados en diez 
millones de pesetas. 
Pero al formarse el presupuesto extra 
ordinario antes mencionado, que ascien 
de a unos 150 millones de pesetas, se des-
inaron 73 millones y medio para conce 
de?- auxilios a once puertos españoles, con 
1 fin de que se pudieran realizar en ellos 
as obras proyectadas. 
En esta distribución se trata a Santan 
der con irritante desigualdad. Para com 
prenderlo, bastará transcribir la lista de 
os puertos beneficiados y las cantidades 
a ellos asignadas, que son como sigue: 
Pesetas. 
endo también mir. re 
un presupuesto extraordinario imnL .K10 
te 35 millones, en el cual sólo ¿ "port^ 
naba para Santander la ftantwSíSS 
800.000 pesetas. Fué a Madrid unali 
rosa Comisión de ̂ epresenta^ues , P ? 
fuerzas vivas, y se logró que se am v 
ra el presupuesto general a 40 p la' 
para dar a Santander los cuatro 
que pedía, a pesar de estar presentWT 
millones 
millones 
a ser realidad por razón de'unfl 
fortuita. causa 
'Estimó el señor Pérez del Molinn m 
debe ir a Madrid una Clomisión nUmp?e 
sa, para pedir la concesión ríe w nv 
yectos presentados y su preMiimpst,-, i!" 
tal de diez millones de pesetas ^ 
Todos los reunidos aprobaron las nAb 
bras del presidente de la Cámara de r l 
mercio y aceptaron su proposición 
Se acordó por absoluta unanimidad 
la- constitución de una Comisión nerW 
nente, que estará en continuo contarte, 
con los senadores y diputados por lanrn-
vmcia y saldrá para la corte en el moraen 
to IMVCISO, para recabar de los Poderrc 
públicos esta reparación tan justa 
Convínose en que la campaña que SP 
va a emprender no va contra nadie sino 
simplemente a conseguir lo que ge esti-
ma es perentoria necesidad para la' vida 
actual y futura de Santander. 
Y, por último, se solicitó de la prensa 
su apoyo. ta¿i necesario para formar esta 
do de opinión y que el pueblo se vaya m 
terando de lo que se pretende hacer con-
tra sus intereses y esté pronto a respon-
der con actos públicos, dentro de la le-
galidad, al llamamiento que los encarga 
dos de velar por aquéllos le hagan en un 
momento determinado. 
No hay que decir que el más perfecto 
acuerdo reinó entre los asistentes a esta 
reunión transcendental para la vida san-
tanderina. 
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Del robo en Correos 
Valencia 11.018.200 
Gijón 10.500.000 Asociaciones cotólicas de Santander al pre- B é ^ t & Z Z Z Z Z ^ Z Z " O.'.ÍOO.OOO 
adente.del Congreso, ha corntestado 'el se-|Huelva 9.182.800 
paree 
tandei suelto puDiicacio anociie por afirma que no es conservador, aunque e 
marqués de Polavieja, su propietario, es 
té afiliado a ese partido. 
Añade «La Nación., que no pertenece a | \"ckmáx&mmáoBt r e ^ a . » 
ningún partido político, sino que aspira 
Coruña 5.990.000 
pe la exposi:ión que, según me anun- Cádiz i.OOO.OOO zmn, elevan Congrego protestando proyec 
tos ley minisitro Hacienda se dará cuenta Santander 2.503.950 
Por esta lista se ve el despreciativo tra 
A ilos munho:; telegramas ddrigidos ai;fo que a Santander se le da, y la injusti 
jol, director y subdirector, respectiva 
mente. 
Combinación de magistrados. 
El Bey ha firmado hoy una extensa 
combinación de magistrados, en la que 
figura la jubilación del magistrado de 
Supremo don José María Rives y se nom 
bra para sustitnirle en esa vacante a don 
Francisco Vasco y Vasco. 
También se nombra presidente de la 
Audiencia territorial de Madrid a don 
José María Ortega Morejón. 
Igualmente se nombra, en ascenso, ma-
gistrado -de la Audiiencia de Bdíba'o a don 
Gerardo Vázquez. 
Nuevo canónigo. 
Hoy ha sido nombrado ; ;iooiiigo de la 
Catedral de ampLona a don .lulián Moreno 
del Olmo. 
Vista de actas. 
En el Supremo ss ha celebrado hov la 
vista de las actas protestadas de las re-
cientes elecciones parciales. 
El acta de Plasencia la impugno el se 
ñor Muñoz Chaves y )a defendió el señor 
Rosado. 
Se idiscutió luego el acta de Rivadavia. 
que combatió el señor Rosado, pidiendo 
que se anulara la proclamación del se 
ñor Estévez, ej cua) deliende la legalidad 
de su elección. 
Sagrarios»: que 
«Madrid.—Excelentísimo señor presiden- también en el Norte, y el más próximo a 
te del Consejo de ministros: nosotros), al cual se le conceden diez mi-
En nombre de 20.000 asociadas de la Uones y medio de pesetas, con la particu 
Asociación diocesana de Santander «Ma laridad de que a las cantidades presu 
rías de ¡10̂  Saigrarios», elevamos a vuecen- puestadas por su Junta de Obras del 
•ia respetuosa y enérgica.protesta contra Puerto Para ^ realización de sus pro-
sectarios provectas ministro Hacienda, ro- i yectos. apenas se le resta un millón de 
^ándo'.e im;pida todo trance su aprobación, ' pesetas, mientras que a Santander, de 
por opuestos a |la ley de Dios, de cuyas'd'62 millones se le rebajan algo má^ de 
manos ni vuecencia ni 'el (ministro habrán siete. 
de [íbraiBe, y por herir profundamente! E1 ingeniero jefe de [as Obras del puer 
sentimientos católicos pueblo español, con|to. señor (¡rinda, por encargo de la Jun 
spíritus, miáBiki y de la Cámara de Comercio, entidades honda perturbación de los e  
necoaitaddis (¡ue nunca de íranqudHdad pa-h1"' Y® teníap noticias de lo que en Ma 
ra consagrar todus sus energías a h pros- (,'*id se trataba de hacer, se trasladó a la 
péridad y engrandecimiento de la patria. corte P<,ra cerciorarse si lo que se afir 
•Por la Junta de Gobierno: Anselmo Rra m&b& era ^erto, ^ desgraciadamente, ha 
íbo, director; María Dolores G. Calderón podido comprobar la totalidad de las sus 
y Sojo, presidenta; Clementina Arrí, teso*) Pec'̂ Las' , 
Rasándose en datos inexactos, se pre-
tende hacer ver que la Junta de Obras dei 
puerto puede disponer, para la realiza 
ción de sus proyectos, de cuatro millones 
y pico de pesetas en un término de diez 
años; para ello, sientan la afirmación 
que la Junta puede guardíir intactas to 
dtfé los años las 400;000 pefletae de subven 
ción que el Estado le da, y hacen aseen 
rera; Paz Fueyo, secretaria.» 
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¿Qué es lo que se teme? 
POR TELÉFONO 
MADRID. 23.—La Policía ha continuado 
my haciendo gestiones para descubrir ai 
autor o autores del robo de Correos. 
Se han practicado numerosos registros 
domiciliarias, pero no han dado resültado 
alguno, y se" tropieza con muchas dificul-
tades que aumentan el trabajo de la Po-
"ida. 
El director de Comunicacionefl liaí| 
hoy con los periodistas y les agradeció la 
iniciativa que habían tenido los periódi-
cos y el marqués de Portago de que no 
se hiciera responsable del pago de esa? 
cantidad al empleado víctima del robo. 
Añadió el señor Francos Rodríguez que 
con anterioridad a lo dicho por loe perio 
dicos había hecho saber a ese emple^ 
que tenía la seguridad de que sus com-
pañeros no le abandonarían y entre todo' 
saldarían la cantidad robada, que m 
arreglo al Reglamento no hay tíim rei$ 
dio que pagar. 
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La Exposición Agrícola. 
La clausura. 
A las seis de la tarde de ayer verificóse 
la clausura de la Exposición Agrícola, 
que con tanto éxito ha venido celebraii 
dose en el local de la Alameda de Ovieû  
Al acto asistieron los señores counsai" 
regio de Fomento, don Pablo Mata 
mayor; don Salvador Aja, don Emilio 1' 
redo, y don Antonio Vallioa, pr«,'-|,l '̂V 
secretario v contador de la Cámara A* , 
cola; don Miguel Canales, director dftPJ 
seos y ArboJados don Casimiro w n i -
don Lorenzo Dlanchard, don f^1'10*:,,. 
ríquez. inspector de Higiene Pm2¡' 
don Justo Colongues y señor Howw • 
ingeniero de Caminos. .ien. 
Seguidamente ocupó la mesa l)n\ A0 
cial don Pablo Mata Rumayor, temwg 
a 6U derecha, a don Salvador -^Ja'7 
izquierda a don Lorenzo Elaiiehai,,i. 
Don Pahlo Mata hizo uso de a. p a g , 
para alabar la gran importancia > 
•endencia de la Exposición que se ai." 
ie_clausurar en aquel _momento.^ 
Ensalza la belleza de la mujer las fi"-ñesa, iponiéndola en parangón J011. 'n ¿n 
res más hermosas que ̂ e ;idn'rja en 
aquel paraje, v ddee que su P1'6 i.gdig" 
la Exposición es un estímu'lo para 1 
nos -ocios de la Cámara Al&ríc0;a,'^ión 
perseverarán mucho mlás én la ̂  ^0 
de '-stos actos, a los que se del»'' ^ 
•I progreso que adquiere de , 
a rilqueya agrícola de la Montana ^ 
Continúa manifestando que w DE ¡35 
Exposición no desmerece en " ' ' ^ IJ1y.<*(' 
alebradas otros años, y» que, ¿c l^ 
mavor el núanero de expositores 
jor'calidad Ja clase de los P m , . ! a ' i ^ 
Prosigue su documentada pro 
haciendo- resaltar que entre a<¿níflcos, 19 
duptos sobresalen, como 
patata; efl maíz y la aiubia, base ' l ' ^ • 
ida 





Dílce que debe animárseles a ̂  M 
ello n o ^ e 
POH TELEFONO 
Dice «La Noción)». 
MAI IíII), 23.!—En su primei número 
dice «La Xación» en un suelto titulado, der la recaudación de sus arbitrios a pe 
«¿Qué pasará?», que hace dos días se ha setas MO.üOO anuales, para después ase 
observado en el Congreso la presencia del gurarque les quedo 1111 sobrante de 100.000 
Por último se vió el acta de Geroua, en I jefe de la brigada de peiB9£UCjóh de pesetas; ambas cantidades en un decenio 
la que el señor Llausá pidió la nulidad de I anarquistas, y que también se lia esable-j suman cinco millones de pesetas, que uni 
M F m r n P I P I I iAwn ,a eleoción- |citl0 tma estrecha vigilancia en la finca , das a las 2.503.950 pesetas que se consig-
mtu ibu-u iHUjANU El señor Lerroux, en nombre del candí-ldel conde de Romanones en Mira el Cam- nan eTi el presupuesto extraordinario, ha-
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-^ dato señor Fernández del Pozo, defendió I po. cen los 7.503.950 pesetas que se estiman 
fermedadee de la mujer.—Inyecciones del ¡ la legalidad de La elección. En el Congreso. Isuñclentes. 
606 y sus derivados. Loe maestros navarros. I iPor la tarde ha sido dificílislma la en-1 Todo este falso razonamiento envuelve 
Consulta todos los días de once y me I, El ministro de Hacienda ha dispuesto |trada en el Congreso. una amenaza para la prosperidad de San 
dia & tina, excepto los festivos. .que el Estado se encargue del pago a los! Se había establecido una vigilancia muy tander, y es necesario salir al'paso y de- Montaña, para que los labrador^- ^ 
BURGOS, NUMERO I, f ^maestros de las escuelas de Navarra, I rigurosa en los alrededores, y en las puer fender los legítimos derechos de nuestro do de una ves cop los viejo» m0 
i n e intensifiquen 
maíz, pura que, al s-r P ' ' 1 ' ^ ^ * ^ 
midores del Extranjero, no 
sufrir el alza enorme que a'10, -uaviJ .̂JJ 
la adquisición de ese ce?-a\,: 
as;mi--?rno la djfícil situación ^ ar[l la ^ 
obreros del campo al utilizarlo j 
roña, base de su alinientac^n. la cánin 
Alienta a los représentanteM' all|ia 
ra Agrícola a que lleven su p r ^ deJJ 
su enorme labor al c o r a z ó n ^ ^baj 
¡gM R U E I B L O C A N T A B R O . 
t¡Vl), ihagan a la tierra producir más y 
mej"1'' Para j^0 tener <Iue pedir fuera, a 
e 19!6 
pertenece rá-
lno hizo nr,t. 
fes! 
. f ^ datos ^ r 
e Cámara HA 
^Portan nario 1 eóío 6i 
la 
„un¡e 
atantes de TaS 
1 a 40 millones cuatro mili,,, ¿ 
finque no iiegó 
del Moliao que 
f is ión numeW 
iI0n de los pro-
presupuesto to-
í setas; 
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ider. 
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mesa presf ?, 
ayor, tenienj 
lanchani-
| de la P # ¿ 
tancia y ir j 
que se acaba"3 
.ento. ¿ 
W año en ^ 
>ntañf0- actu*1 
ílíe a d i»5 
que ^ Jfi 
toree y aB 
product^ •„ 
da ' dá fn5 l 
z x m 
rodu«c«óJ 
ello no 
t e n g a s e 
5ra DOSSO 
' I - SU: al"9 
• í ^ : l a ^ rlopar« 
ón. , rónia' 
•5 de l a . ^ Y 
dores. ade(!Ul 
mola69 u 
carísim,()s, lo que tenemos en casa 
.£„ calidades suiperiores y a un#precio mu-
MQ I I I A S intfer.ior. 
\ aba su brillante oración ofreoiéndose 
fe-isí y al Consejo d'e Fárniento .para todo 
^queilo que tienda a contribuir al engran-
pciiViiiento de la regiión y a la prosperidad 
EJadional, cosas a las que todos, sin distin-
gos estamos terminantemente obligados. 
Muclios y cahiroBus aplausos acogieron 
.cl notable discurso del sefíor Mata. 
El reparto tíe premios. 
Ininediatamente el señor Hornedo pro 
pedió al reparto de premios, que íueron 
adjudicados en la forma siiguieme: 
Gran premio de honor, de Su Majestad 
P! Rey: a los e-efiores don Agustín Esca-
lante e Hájo^, de Mazcuerras, por sais co-
),.,-,• iones de árboles, plantas y frutas. 
[Premio de honor, de Sus Altezas Reales 
fos infantes don Carlos y doña Luisa: a 
don José Laguilion, por su instalación de 
fordinería, y primer premio y cien pese 
tas. por sus plantas ornamentales. 
Copa de campeonato de crisantemos y 
50 pesetas, a don Esteban \Amorroi lu, v 
primer premio y 125 pesetas, por sus'co--
lecciones de crisantemos. 
A las señoras Hijas de Gutiérrez, pri 
n1er premio y cien pesetas, por sus colee 
ciones de plantas de ornamentación. 
• A dnn Gregorio de la Fuente, primer 
premio y cien pesetas, por sus plantas (í* 
ornamentación. 
A don Telesforo Sillas, seguaidn premio, 
de 75 pesetas, por su colección de plan 
tas. 
A don Donato Valle, premio segundo y 
cien pesetas, por su colección de crisante 
mos y begonias. 
A "don Hermenegrildo Llata, segundo 
premio y 80 pesetas, por sus crisante 
111110. 
A don Pedro Castañedo, de Igollo, pri 
mer premio y cien pesetas, por alubias v 
maíz; premio del Banco Mercantil. 
A doña. Pilar Lanza, de Monte, primer 
pernio y medalla y 12") péselas, pop SUP 
productos de huerta, maíz v alubias 
A don Florentino González, segunda 
premio y 100 pesetas, por sus productos 
de huerta. 
A don Gregorio Martínez, segundo pre 
tolo y cien pesetas, por «us productos de 
huerta. 
A don Elias Cillero, tercer premio y 
40 pesetas, por sus productos de 'huerta 
A dnn José J)íez Fernández, premio de 
cooperación y 30 pesetas. 
A ffon Juan iPeña, primer premio v 
cien pesetas, del Banco de Santander, no'i 
arboricultura. 
A don Joaquín Escalante, primer pre 
tnio y cien pesetas. 
A don José Izaguirre, primer premio y 
cien pesetas, por gusanos de seda. 
A la señorita Benigna Arenal, premio 
de cooperación y 25 pesetas. 
A don Antonio Perédo, premio de pri 
mera medalla, por apicultura. 
A dem Angel Rodríguez, primer premio 
y 50 pesetas, por apicultura. 
A lus señores Gutiérrez, Martínez y 
qómpafiía, diploma de primera medalla 
Por sus piedras de afilar y maquinaria 
agrícola. 
iA don Eloy Sáiz, de Liérganes. premio 
de primera medalla, por sus quesos. 
A don Juan Manuel del Campo, de Vi 
Uaverde de Pontones, primer premio y 20 
pesetas. 
A don Paulino Canales, medalla de pri 
mera clase, por su presentación de pis 
cicultura. 
La animación 
A las siete se pennitió la entrada a 
cuantos quisieron admirar la soberbia ex 
posición, viénd-.s- en spgnidíi óMa llena 
de bote en bote de compradores que, des 
pués de pasear un rato por el amplio lo 
cal, asaltoron los puestos de flores, com-
prando cuantas plantas había. 
El concierto, como todos los días que Ka 
durado la Exposición, estuvo a cargo de 
la notable rondalla «Sotileza», que dirigí 
el maestro don Arecio Olivares, v que h; 
interpretado preciosas y difíciles obraf 
de los mejores compositores. 
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Teatro de Torrelavega 
Hoy, 24 de octubre de 1916, única y ex 
traordínaria funcicn por la compañía 
GLORIA TORREA Y ARTURO LA RIV/ 
H ^ I V I I , E T 
creación de la señorita Torrea. 
A LAS NUEVE EN PUNTO 
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S a l ó n P r a d e r a 
La compañía Torrea-La Rlva 
A fuer de (hombre sincero, he de confe 
|ar que, aunque la compañía Torrea-Lí 
Riva llegaba a esta ciudad en una, al pa-
recer, marciha triunfal emprendida recien 
teniente por los escenarios españoles, a 
^elidir a presenciar el «début» de la coin 
pañía, que había de verificarse con la grar 
tragicomedia shakespeareana «Ham'.et» 
iba yo con oierta prevención, con cieríí 
temor, que realmente no carecía de fun-
ctani 'nto. 
••/•••as veces se .habnl visto una interpre-
tación digna de la más grande obra de) 
autor inglés. Solamente los grandes acto 
fes atrévénse a ponerla en sus repertorios, 
y 'le todos es sobradamente conocido que 
Wtos grandes actores, acaso por un impui 
80 de vanidad o por lu que sea, buscan siem 
pie la compañía de actores mediocres. Y 
sucede casi .̂ iemipre que cuando un actoi 
de talento, del gran talento que se necesitíi 
í>ftra comprender la figura más gigante 
M"e ha pasado por los escenarios del mun 
30, si fué un acierto la 'interpretación de' 
poreojiaje prineipál de la obra, no lo fue 
la obra entera, porque al lado del onmor 
'al príncipe de Dinamarca, vimos aquellos 
eóniieos que él mismo ridiculizaba porque 
tan detestablemente Imitaban la Humani 
ri^td, aqiM'llos "cuya manera de declamar 
y (11 'ionar no era" níi de cristianos, ni dt 
paganos, ni de 'hombres siquiera, porque 
se movían y vociferaban de tal modo, que 
rniás parecían .heúhos a destajo y mal, que 
seres racionales». 
Y es cierto que casi toda la obra pudiera 
^ i " el personaje que la da nombre; pero 
no lo es menos que, desdibujando los per-
sonajes que le rodean, empequeñécese su 
figura; porque se concibe aquella locura 
discreta de HamlM. para vencer la perver-
sidad del Rey Claudio y vengar la muerte 
de su padre," y su amor a Ofelia, y la trá-
gica muerte de Polonio, y su amistad con 
ftoracáo ; pero es menester que Claudio sea 
el hombre malo que sonríe sdempre; su 
"ladro, Gertrudis, la mujer tornadiza y 
Voluble; Ofelia, la niña ingénua y arrian 
wp. para quien el amor es toda la vida; 
•'"Ionio, el cortesan|o astuto y ambicioso, 
Une quiere conquistar con su servilismo 
galardones para su vanidad; Horacio, el 
verdadero amigo, capax de sentir ajenos 
dolores. Y cuando estos ipersonajes no son 
1(,s mismos que vhéeran con todos sus tan 
encontrados sentimientos en la mente ge-
Plal del autor, la figura sublime que se 
mueve entre ellos, que fustiga esos senti-
R^entos tan ¡humanos con la ironía de una 
fóaura filósofa, pierde toda la sublimidad 
y parece ridículo: es como la triste figura 
Je an gran filósofo cuando se empeñase en 
'hacer sollozar o reir' a unn« mu-flecos de 
cartón y trapo. 
•Pero aún tenían más fundamento mis 
temores; ya no sólo se trataba de los de-
más personajes de la obra, sino que refe 
ríanse al imismo Hamlet. Una mujer aco-
metía, la alta empresa de interpretarle. 1 
Aunque en España es iGlqria Torrea la! 
pidmera que se iha decidido a dar este pa-' 
so, en el Extranjero tiene ya precedentes; 
si no estoy mal informado—yo no lo he 
visto—, Sarah Bernardt ihdzo de este perso-
naje una de sus más grandes creaciones. 
Mas a mi me parecía que, a pesar de no 
ser Haniilet un tipo tan varonil como Ote 
lo y aun el mismo Macbeth, todavía era lo 
suíiciente para no poder ser bien compren-
dido por una ánlteligencia feunenina, no 
por creer que la óntedgencia de la mujer 
es inferior a la del ihombre, ni mucho me-
nos, sino por parecerme que la mujer, poi 
regia .general, acaso por esa rapidez de 
comprensión que la distingue, no tiene la 
pratundidad dé pensamiento que requiere 
la iintrincada filosofía del Principe, ue i)a-
namarca. 
La empresa era, pues, demasiado alta 
para unas fuerzas de mujer, y Liioria To 
irea demostró anoche poseer esas fuerzas 
necesarias para sai^r triunaante; tiene, es 
oierto, sus momerwos de vacilación, pero 
ai iaüo de eüos otros de triunto indoscuti-
oie. Y sá nos paramos a meditar—con el 
poco tiempo ue que ditóponemos, pues el 
eápecítiácujo terminó pasada 1a una de 'la 
.madrugaoa—; si nos lijásemos un poco, 
veríamos que esas vacilaciones obedecen, 
cal vez, a que una inteAgencia de mujer 
puede comiprender rápidaniente todos ¿08 
oeutimiientos numanos, por co.mp.icados 
que sean, por extraños y anómalos que pa-
dezcan, poique su musmo corazón encuen-
tra razones para expiicaiiios, pero no pien-
sa con la .frialdad y mesura ae una inteli-
gencia varoniil anás calculadora, menos lo-
góla y apasionada. 
La ligui a de Hamlet que pasó ayer ame 
nuestros ojos, ¿es la miisma que creara 
^naJiespeare? En la escena del cementerio; 
juando conversa con los cómicos y presen-
cia 1a farsa con ios ojos lijos en ¿l Rey 
(Jíiaudio; cuando ¡hace nablar a la ooncien 
ola de su madre; en estas y algunas otras 
escenas, a mi ihumilde modo de ver, lo 
era; allí 'estaba el ipersonaje con toda su 
sublime grandeza, respecto a lo que a 
mi me parecen ivacilaciones, ¿lo son real 
m,ente? Muy bien pudiera ser un cristal 
más—algo 1 eme niño, si se quiere—, a tra-
vés del cual se ve la figura que iha dado 
lugar a las más variadas y contrarias in-
terpretaciones. 
l>e los demás... mejor es callarse. Es de-
cir, no; La Riva demostró su discreción 
y modestia al no interpretar más que pei-
sonajes secundarios; pero a fe que tanto 
en su papel de Cómico como en el de Se 
pinturero, estuvo 'verdaderamente admira-
o.'e por su naturaladad. 
Y también Iha de alabarse la presenta-
ción, que (fué lujosa y con bastante pro 
piedad. 
MAESE N I C O L Á S . 
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POR TELÉFONO 
BARCELONA, 23.—El patrón de un bal-
eo velero que ha entrado iioy en este puer-
to, ha declarado que en alta mar encon 
tró a un buque español, cuyo capitán 
ie comunicó que en aguas de Castelde 
lells enconiró una mina ílotante que iba a 
ia deriva. 
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UNA VISITA 
Beneficiando a la Montaña. 
El sábado por la tarde llegó a nuestra 
ciudad, procedente de liilbao, el señoi 
üarci-Arceluz, secretario general de los 
Mercados Agrícolas wsemanales que se ce 
tebfran todos los sábados—por cierto con 
asástencia de mucituos vendedores y com-
pradores—en la plaza Nueva de la vecina 
liapittal de Vizcaya. 
Dicho señor, al que vimos solícitamen 
ie acompañado de algunos miembros de 
ia Comisión de la Exposición Agrícola que 
se iha celebrado en la Alameda de Oviedo, 
nos manifiesta que ha quedado encanta 
do de la variedad y gusto de las instala 
¿•iones, y especialmente del ambiente pro-
picio que reina en nuestra capital para 
ôdo lo que sean anhelos de perfecciona-
miento de las industrias rurales agrupe 
juarias; y comprendiendo la importancia 
que tiene también para nuestros vecinos el 
conocimiento de lia intensa labor progre-
sista que se revela en la Montaña, ba ges 
lionaoo cerca de algunos expositores que 
nan concurrido a dicha Exposición ins 
talen en Bilbao, en el mercado del sába 
do próximo, sus respectivos pabellones, 
con los productos de sus interesantes in 
dustrias, habiendo obtenido sus gestiones 
un éxito lisonjero, por cuanto han prome 
lido acudir al-mismo, hasta ahora, los se-
ñores don Pedro Castañedo, de Igollo de 
Camargo, con su notable variedad de gra 
nos y legumbres; don José Izaguirre, de 
Puenié San Miguel, con sus productos 
sericícolas; los señores Martínez, Gutié-
rrez y Compañía, de Carrejo, con sus pie-
dras "de afilar «Onena» y algunas máqui-
nas de afilar, empacar y desgranar; la 
¿asa "Queso Port Salut», de Liérganes; 
don Paulino Canales, de Torrelavega, con 
sus frascos de huevos embrionados y ale 
vines de salmón; el señor Jordanes, de 
Nueva Montaña, con maquinaria agríco 
la, y probablemente también don Antonio 
Peredo, de Santander, con sus colmenas 
muviiistas, y algunos'más. 
Felicitamos a l señor Garci-Arceluz por 
la feliz idea que ha tenido de llevar a su 
puiebio un poco de Jo mucho bueno que te 
nemos por acá, y le felicitamos porque es-
te paso significa tal vez los prolegómenos 
de otro paso gigante bacia -la emancipa 
ción económica de los sufridos labrado 
res del Norte de España. 
los HitÉcluales 
espaoÉs en franela. 
POR TELÉFONO 
Recibimiento y agasajos. 
MADRID, 23.—Telegrafían de Par í s que 
esta mañana llegaron los académicos y 
artistas españoles que vienen a devolver 
la visita que bicieron a España los miem 
bros del Instituto. 
Fueron recibidos en la estación por las 
autoridades, representantes del Gobierno 
y personal de la Embajada española. . 
.Poco después fueron al Elíseo a cum-
plimentar a M. Poincaré, a quien presen 
taron las señores Briand y Painlevé. 
A mediodía fueron obsequiados con un 
almuerzo en el Museo y por la tarde visi 
taron la Biblioteca nacional. 
Por la noche se celebró en. la Embajada 
española un banquete en su honor. 
Lo que han declarado. 
«La Journah) ba visitado a los intelec 
tuales españoles y ha recogido de cada 
uno de ellos las siguientes manifestacio 
nes. 
Señor Octavio Picón.—Lo que puedo 
pensar y sentir en esta bora trágica es lo 
que pensaría y sentiría el francés más pa-
triota. 
Señor Menéndez Pidal.—Al encontrar 
me de nuevo en FrancU m« acuerdo de 
todos mis antiguos compañeros de es-
cuala, a los cuales expreso mi amor a 
Francia. 
No es hora de abstracciones, sino de 
lucha v batallas en que Francia está for-
mando" el ideal de la futura humanidad. 
Señor Américo Castro.—Esta visita de 
be servir para estrechar con Francia los 
lazos de la más íntima inteligencia. Tie-
ne que ser el preludio de una penetra 
ción que permita a los franceses prOpa 
garse por España y a los españoles por 
Francia. 
Gonzalo Bilbao.—Al pisar el saguado 
suelo de Francia mi alma se entusiasma 
de admiración por este heroico país. 
Agradezco al Instituto que me ba pro-
porcionado el mayor honor que pude so 
ñor en mi vida de artista. 
tBlay.—-Saludo a Francia, a la que debo 
lo mejor de mi educación artística. Es el 
país de mi madre y el de mis hijos. Esto 
os dirá cuál es mi cariño y mi admira-
ción por Francia, a la que siento acercar 
sé a la victoria final. 
Don Odón de Buen.—Soy muy enamo-
rado de la heroica defensa de Francia 
en esta lucha que sostiene por la libertad 
de los pueblos y el restablecimento del 
•derecho. Me produce orgullo el poder ve 
nir a traeros el tributo de mi admiración 
y de mi gratitud. 
Señor Gómez Ocaña.—Soy un antiguo 
amigo de Francia; sus libros guiaron mi 
espíritu y sus métodos contribuyeron a 
mi formación profesional. 
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Concierto asturiano. 
Hace algún tiempo que un musicógrafo 
amante de su patria chica y de las cancio-
nes asturianas, Eduardo Torner, recorrió 
las regiones de Asturias, las recónditas 
breñas, los más apartados lugares y los 
encantadores valles, recolectando, con ex-
quisitez de artista, las canciones típicas 
del país, para luego darlas a conocer en 
conlferencias por todas las provincias de 
España: Madrid, Sevilla y otras cepita 
les, deleitáronse escuchando las dulzuras 
de las canciones asturianas, aplaudieron 
al que las seleccionó y vitorearon a los 
que las interpretaron. Fué claimoroiso el 
éxito; y de tal suerte quedaron pendados 
de los cantantes, que en Madrid, por sa-
berles a poco, y eso que durante dos ho-
ras y media los cantadores estuvieron di-
ciendo coplas, a cuello en grito, en la ca 
lie de Alcalá pidiieron una canción más, 
y durante una hora la muchedumbre, 
agolpada frente al Centro Asturiano, ova-
cionó, enardeaida,*a] «Maragutu» y al «Cu 
ahiethi» y suspendió 'la circulación en la 
mencionada vía. ¡Cómo lo harían los jó-
venes asturianos! 
Aquí vienen abora, poique la Colonia 
asturiana apetece dar a conocer a los 
montañeses lo que es la verdad de los 
cantos asturianos, porque quieren que los 
santanderdnos pasen un rato. agradabilí-
simo escuchando las canciones de los «va-
queiros de alzada», las de la tierra de 
Ováedo, las de Llanes, las de Cabrales y 
mu, has más, que por no ser extensos en 
demasía callamos. 
E ta noebe fuimos visitados ipor los imu-
chachos de Oviedo, y fué tan de nuestro 
gusto el concierto con que nos favorecie 
ron, que, además de prometer hoy el 
pago de la visita, creemos que todo San-
tander asistirá al concierto y nadie sal-
drá de él desconteto. ¡ Si de esto estará la 
Colonia asturiana coinvencida, que pro-
mete devolver el importe de las localada 
des a quienes no salgan satisfechos del 
festival! 
Además, estos jóvenes tuvieron para 
Santander, en la última visita que una es 
indiantina nuestra házio a Oviedo, deíeren-
« ias impon durables, que redundaron en 
beneficio de los músicos montañeses. 
Las localidades para éste se expenden, 
hasta las cinco de la tarde, e-n ei paseo de 
Pereda, ikiosco de la Dársena, y desde tal 
borla basta ta del concierto, que será hoy, 
a las nueva y media de la nocíbe, y maña-
na, a las seis y media de la tarde y nueve 
y media de la noche, en la taquilla de «El 
Alcázar)), plaza de Numancia. 
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Nuevo cónsul de Italia. 
En el día de ayer ba hecho su presen 
tación oficial a las autoridades españolas 
de Santander el señor conde de Giacchi, 
designado cónsul general de Italia en 
Santander. 
Hizo la presentación el señor marqués 
de Hazas, a quien el Gobierno de dieba 
nación ha concedido el título de cónsul 
honorario y la encomienda de la Orden 
Real de la Corona, cuya condecoración le 
fué entregada por el mismo cónsul, con 
quien se cambiaron frases de cordial re-
conocimiento. 
Hoy devolverán su visita al conde de 
Gíacdhá el" gobernador civil, el alcalde y 
demás autoridades. 
Damos nuestra más cordial bienvenida 
al nuevo cónsul de Italia y al desearle 
mucho acierto en el desempeño de su im 
portante cargo, hacemos votos porque su 
estancáa entre nosotros sea larga y le re-
sulte agradable. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ultrarm 
tnon la» «alejíríaii» marca ULÍSOIA. 
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Joselito en Santander. 
Ayer por la mañana, procedente de Bil-
bao, llegó a Santander el famoso niata 
dor de toros José Gómez (Joselito). 
Hasta la hora de comer estuvo pasean 
do por la capital, en compañía de varios 
amigos. 
A la una pomió con los señores don Ma-
nuel Pineda, apoderado del diestro; don 
Braulio Larrabide, don Raimundo Calde 
rón y algunos otros admiradores. 
Según- nuestras noticias, a los postres 
se habló de que el popular matador de 
toros estoquease en nuestra plaza, seis cór-
núpetos en la primavera próxima. 
En el correo de Madrid salió Joselito pa 
ra la corte, donde boy actuará en la corri 
da a beneficio de la Cruz Roja, en compa 
ñía de su bermano Rafael y de Fortuna. 
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Sociedad Filarmónica. 
Hoy, a las nueve y media de la nodbe, 
se celebrará el primer conaierto d^ la tem 
porada de 1916 a 1917 de la Sociedad Fi-
larmónica de Santander. 
Anteriormente nosi bemos ocupado del 
éxito alcanzado por la Junta directiva al 
loigrar contratar para este conaierto inau-
gural a la gran Orquestá Filarmónica de 
Madrid, que dirige el aplaudido maestro 
Pérez Casas. Así, pues, boy nos linjitamos 
a dar cuenta a nuestros lectores del pro-
graima que ba de interpretar en este con 
cierto, que dejará seguramente muy gra-
ta memoria entre (los socios de ésta aris-
' tocrática agruipación. 
El programa es el siguiente: 
• PRIMERA PARTE 
I.—.«Alceste», obertura. — GluckWein-
.gartn«r. 
| II.—«Nocturnos»: a). Nubes, b), F¿es-
' tas.—Debussy. 
111.—«Hungría», poema sinfónico.— 
Liszl. 
SEGUNDA PARTE 
«Sinfonía octava» en «fa» (op. 93): 
I . Allegro vivace e con brío. t i . Allegretto 
seberzando. I I I . Tempo di minuetto. 
IV. Adlegro vivace.—¡Beetboven. 
TERCERA PARTE 
I . —«El gallo de oro», introduecdón y cor-
tejo de bodas.—Rimsky-Korsakoff. 
I I . —'«Las bilanderás», impreaiones sin 
fónicas.—R. Villar. 
I I I . —«El príncipe Ygor», danzas.—(Bo-
rodin. 
Intermedios de quince mtlnutos. 
JVoía.—Todas las obras que constituyen 
la primera y tercera parte del programa se 
Unterpretan"por primera vez en Santander. 
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DE BILBAO 
El vapor "Víctor CMvarri" 
POR TELÉFONO ' 
BILBAO, 23.-^Esta tarde ba entrado en 
el puerto el vapor «Víctor Chávarri», pro-
pialad de los Altos Hornos de Vizcaya, que 
había salido bace canco días, cargado con 
mineral, para Inglaterra. AI llegar a la 
vdsta de la isla Wiigüh fué dertenido por un 
submarino alemán, que le reconoció, y al 
ver que dlevaba mineral dudó entre torpe 
deai-le o bacerle regresar a ,España. Optó 
por esto último, imponiéndole la condición 
de recoger a las tripulaciones de los vapo-
res ingleses «Wüaud» y «Bárbara», y del 
vapor noruego «Singind», que acababa de 
torpedear. Así lo biizo el «Víctor üháva-
rri>»: pero no pudo recoger a 15 náufragos 
que tripulaban una canoa, la cual se hun-
dió a la vista de todos, y llegó esta tarde a 
Bilbao, donde desembarcú a los náufragos, 
qué fueron atendidos en Portugalete y Las 
Areums, mientras se Mcieron cargo de ellos 
ios cónsules respectivos. 
El «Víctor Chávarri» ba sido escoltado 
hasta las proximidades de las costas espa-
ñolas por (•tro submarino alemán. 
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neos de socie 
Después de pasar la temporada de vera-
no en su finca del Alta, ha salido para 
Madrid nuestro particular amigo don En 
rique López Dóriga, acompañado de su 
distinguida señora. 
—También ha salido para la corte la 
respetable señora viuda de Revilla, acom 
pañada de su bella hija Asunción. 
—Ayer, en la parroquia de Santa Lucía, 
tuvo lugar el enlace de |la bella señorita 
Encarnación García con el distinguido em 
pleado de Hacienda don Cándido Vázquez. 
Los recién casados, 'que fijarán su resi-
den ria en Orense, saláeron en el rá.pido 
pai a Madrid. 
Les deseamos muchas felicidades. 
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POR TELÉFONO 
COMUNICADO INGLES 
El Gran Cuartel general del ejército in-
glés comunica el siguiente parte oficial: 
<:I)urante la noche hubo considerable 
bomlvardeo del enemigo en nuestro fren 
te entre Le Sars y Guedecourt. 
Hemos ocupado los bordes más próxi-
mos de dos cráteres formados por el ene-
migo ayer al Sur de Ipres, en cuya posi 
ción noe consolidamos. 
Frente orh-ntal.—En el frente del Stru-
ma sólo hubo encuentros de patrullas. 
Ultimátum a Bulgaria. 
Comunican de Londres que el «Daily 
Mail» pubKca' un telegrama de Salónica 
dand» cuenta de que el Gobierno provi 
sional venizelista ha enviado a Bulgaria 
un ultimátum exigiéndole el inmediato 
abandono de la Macedonia oriental. 
PARTE OFICIAL RUMANO 
El último comunicado oficial dado por 
?1 Gran Cuartel general del ejército ru-
mano, dice lo siguiente: 
«Frentes del Norte y Noroeste.La si-
tuación no ha-cambiado'en Rikar. 
En el valle de Trotus atacamos y recha-
zamos un ataque del enemigo. 
En el valle de Uzul bombardeo de la ar 
tilloría gruesa enemiga. 
En el valle de Slanio rechazamos al ene-
migo á la bayoneta. 
No ha cambiado la situación en el valle 
de Buzen y Gredeli. " 
En Predea!, bombardeo de la artillería 
pesada del enemigo. 
En los valles de Giul y Oltu la si túa 
ción sigue estacionaria. 
El mal tiempo ba dificultado las opera 
ciones. 
Frente del Sur.—A lo largo del Danu 
bio, nada nuevo que señalar. 
En la Dobrudja los violentos ataques 
del enemigo nos han .obligado a retirar 
nos' de nuestras posiciones.» 
Llamamiento a filas. 
Dicen de Salónica que el Gobierno pro-
visional ha llamado a filas a dos nuevas 
quintas. 
Añaden que numerosos .funcionarios de 
Atenas han llegado a Salónica para unir 
se al Gobierno provisional y que también 
han llegado 18 jefes de la Armada con el 
mismo objeto. 
La ocupación de Grecia. 
De Roma comunican que las tropas ita 
lianas han ocupado en el Píreo la pobla 
ción de Erscb y 36 localidades más del 
cantón de Del vine. 
La cuestión de los submarinos. 
Un radiograma de Ñauen dice que el 
Gobierno holandés ha contestado al me 
morándum enviado por Inglaterrá a los 
neutrales acerca del trato que debía apli 
carse a los submarinos. 
El Gobierno holandés anuncia que apli 
cará a los submarinos el mismo criterio 
y cl mismo trato que a los demás buques 
de guerra y respecto a los submarinos 
mercantes afirma que nada justifica la in-
ternación que prentende Inglaterra. 
Declaracicnes alemanas. 
También dicen de Ñauen que el subse 
cretario de Estado alemán ba declarado 
a un periodista que efectivamente es 
exacto que el Gobierno alemán ordenó a 
su representante en Cbristianía que con 
signara una enérgica protesta por el 
acuerdo del Gobierno noruego de prohibir 
que los submarinos alemanes penetrasen 
en aguas territoriales de aquella nación. 
Aleibania—añadió—lucha con despro-
pnicionadas coacciones con las que se pre 
tende aniquilarla y tenemos que defen 
dernos, porque no podemos tolerar que 
una. nación que quiera mantener con nos 
otros buenas relaciones nos haga objeto 
de 'un trato semejante. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés, a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«Al Norte del Somme al final de la jor 
nada de ayer realizamos operaciones de 
detalle con completo éxito. 
Después de breve preparación de arti-
llería, con un golpe de mano nos apodera 
mos del cerro 128, al Nordeste de Sailly-
Saillisel, en el que pusimos pie el día 18. 
En el Sur del Somme, a pesar del bonv 
bardeo en el bosque Cbaulnes, el ene-
migo no renovó stie intentoi. 
\ Más al Este un golpe de mano del ene-
iinigo coritm nuestras trincheras inmedia-
tas a la línea férrea fracasó por com-
pleto. 
El número total de prisioneros hechos 
desde el día 22 en el bosque de Cbaulnes 
asciende a 450, de los que 16 son oficia 
les. 
Entre el Avre y el Oise nos apoderamos 
de un pequeño puesto enemigo, a l que 
causamos grandes pérdidas. 
En la Ghampaña, al Sur de Buttes y 
de Mesnil, los alemanés hicieron estallar 
minas contra nuestras líneas, ocupando 
algunas posiciones, de las que fueron 
arrojados por un contraataque. 
Aviación.—Esta mañana los aviones ale-
manes bombardearon Luneville, sin can 
sar víctimas. Los' daños materiales fue-
ron escasos. 
En el ifrente del Somme, en la jornada 
del 22 derribamos dos aparatos enemigos 
y dejamos sin gobierno otros tres. 
Ayer, 29 aviones ¡franceses arrojaron 
4.500 kilos de proyectiles sobre los altos 
hornos de Busttingen y sobre los hanga-
res de Metz y Tbionville. 
También bombardearon Longueville y 
Metz-Sablous, iba hiendo cumplido nues^ 
tros aviones su misión sin pérdidas. 
El mismo día nuestros aparatos bom 
bardearon los depósitos de Mont le Cluinz 
y la estación de Rombach, alcanzando 
buenos resultados.» 
ULTIMA HORA 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
MADRID, 24. (Madrugada.)—De Ñauen 
comunican, a las doce de la noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
rnariel general del ejército alemán: 
«Frente occidental: Ejército del prínci 
pe Rupprech de Baviera: En el Somme 
ba disminuido la intensidad de los com-
bates. 
Ayer, en la línea Norte del Somme hiibo 
poderosa lucha de artillería. Después de 
haber entrado la noche, atacaron grandes 
fuerzas inglesas entreT.essar y Les Boeufs. 
Establecíeroin contacto con las tropas fran-
cesas en el frente de Rancourt. Nuestra va-
liente linifantería, apoyada por ,1a artille-
ría y la aviación, rechazó todos los ataques 
enemigos. 
En el frente del kroniprinz ba habido 
grán actividad de aviación. Los alemanes 
han derribado 22 aparatos enemigos y han 
becho caer U detrás de sus líneas. 
En el fronte oriental, en los frentes que 
ocupan di príncipe Leopoldo y el archidu 
que Carlos, no iha ocurrido 'ninguna ac 
ción importante, fuera de la expulsión to-
tal de los rusos de la orilla occidental dei 
Narojowka. 
En los Balkanes, las tropas del general 
Mackensen, a pesar de las lluvias torren 
cíales, iban conseguido quebrantar la re-
sistencia enemiiga en la línea férrea al Es-
te de Murfatlar. 
Constanza iba sido tomada odio semanas 
después de la dedlaración de guerra de 
Rumania por las tropas germanobúlgaras. 
El ala izquierda de nuestras tropas se 
acerca a Zcernovoba.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
De Par í s comunican, a las once de !a 
noche, el siguiente parte oficial, dado poi 
el Gran Cuartel general del ejército fran 
cés: 
«Al Norte del Somme, una operación d» 
detalle, realizada durante e.l día, ñas per 
mitió progresar al Nordeste de Mnrval. 
Los prisioneros bechos ayer al Noroeste 
de Sailly Sailliselz asciienden a 80. 
Al Sur del Somme, lucha de artillería, 
particularmente violenta en la región de, 
bosque de Cbaulnes. 
En todo el resto del frente, n-anquilidad 
relativa.» 
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S U C E S O S D E A Y E P 
Escándalos. 
Ayer fué denunciada por la Guardia 
municipal una. joven llamada Páuliba 
Torres, de quince años de edad, por mo 
lestar a los vecinos de la casa número ¿ 
de la calle de Antonio de la Dehesa y 
desobedecer al guardia cuando la repren-
día. 
—Martín Rodríguez, de oficio carrete 
ro, promovió también otro fuerte escánda 
lo en la calle de Isabel la Católica, a! re 
prenderle un guardia por dej-ar una pare 
ja de bueyes abandonada en la vía pó 
blica. 
—También fueron denunciados, por .d 
mismo delito que el anterior, los carrete 
ros Silverio Lanza, Dámaso Villa y An 
tonio Crespo. 
Un choque. 
El t ranvía letra U-16, de la Red Santan 
derina atrepelló a las tres y cuarto de h 
tarde de ayer, al pasar por la calle de 
Calderón, a un auto propiedad de don 
Leonardo Corcho, cuando el citado vehí 
culo salía de un garage existente en di 
cha calle. 
Del choque resultó el auto con averías 
de consideración en la parte trasera. 
Entre pescaderas, 
Ayer mañana promovieron un fuerte 
escándalo en el interior de la Pescadería 
las vendedoras Manuela Fr ías y Angela 
Palazuelos, que terminaron insultando y 
desobedeciendo al administrador de /la 
plaza, por lo cual aquél se vio precisado 
a requerir la presencia del guardia mu 
nicipal de servicio, que denunció a las 
dos ariscas mujeres. 
¡Señor alcalde: 
Ayer fueron mordidas por los peíaos na 
da menos que cuatro personas, en dife 
rentes sitios de la ciudad, y vemos, por 
tanto, que el bando publicado por la AI 
caldía no se cumple, con grave peligro 
para los intereses personales de los pa-
cientes vecinos. 
María Cruz Sánz, que vive en la calle 
del Convento, al pasar por la calle del 
Asilo fué mordida por un perro, teniendo 
que ser curada en la Casa de Socorro de 
una herida en el brazo izquierdo. 
—Francisca Cabella, de nueve años de 
edad, fué también mordida por un perro 
al pasar por la calle del Prado de Viñas. 
También fué curada en la Casa de Soco 
n o de una lesión en el muslo derecho. 
—Y, por último, un perro de presa, 
prooiedad de don Juan Argüena, que vive 
en ía calle de Perinés, moidió en la mis-
ma calle a un chico de nueve años, lla-
mado Manuel" Regüela, causándole una 
herida contusa en la región mamaria de 
recha, de la que también fué curado en la 
Casa de Socorro. 
Si a esto no se pone remedio, y siguen 
circulando los perros sin bozal, aconseja 
mos a los transeúntes que envíen al deso 
lladero a todos los canes que tropiecen en 
el camino, ¿no le parece así al señor al-
calde? 
Niñerías. 
"Hal lándose jugando ayer tarde con 
otros chicos de su edad, en la plaza del 
Príncipe, el niño Francisco Martínez, tu-
vo la desgracia de caerse al suelo, pro 
duciéndose una fuerte equimosis en el 
muslo derecho, y teniendo que pasar a 
la Casa de Socorro, donde fué convenien 
temente asistido. 
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En el Ayuntamiento. 
El reglamento de bombero». 
Bajo la presidencia, del alcalde, señor 
Gómez Collantes, celebró ayer tarde se, 
éión extraordinaria la Corporación muni-
cipal, para discutir y aprobar el nuevo 
reglamento por el que ba de regirse el 
Cuerpo de bomberos. 
Asistieron los señores Quintanal, Fer 
nández-Baladrón, Pombo, Lamerá, Jado, 
Pérez Villanueva, Jorrín, Sopelana, He-
rrera Oria, Gutiérrez Mier, Corro, Bo-
tín, López Dóriga, Casuso, Lanza, Pereda 
Elordi, Rivero, García del Río, Sierra. 
Gutiérrez (L.), Castillo, Torre (M.), Ma-
teo y Martínez. 
La sesión duró dos mortales horas, en 
medio del mayor sopor. 
Renunciamos a reseñarla, y sólo dare-
mos cuenta brevemente de los artículos 
aprobados. 
Primero se discutió si debía levantarse 
o no la sesión, para que los concejales 
presentasen por escrito sus enmiendas a 
Ja Comisión de Policía, con objeto de que 
és a pudiera estudiarlas, y hacer la dis 
cusión más breve. 
Por fin esta idea no prosperó y los se-
ñorea Mateo y Castillo combatieron la 
totalidad, que'fué aprobada, con los vo-
tos en contra de los mencionados conce 
jales. 
Por 15 votos contra 8 se acuerda que la 
bomba automóvil no salga del término 
municipal en ninguna ocasión. 
(El autor de esta luminosa idea fué el 
señor Rivero.) 
Se aprobó el artículo referente al in-
greso de los bomberos, tal como lo pre 
sentaba la Comisión. 
Y con decir que se discutió de Gramá-
tica y de lo divino y de lo humano por 
espacio de dos horas', ponemos fin a esta 
breve reseña. 
La sesión se suspendió a las seis y me-
dia, para proseguirla boy a las cuatro de 
la tarde. 
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¡dente 
POR TELÉFONO 
MADRID, 23.—Comunican de Viena que 
ba sido encargado interinamente de la 
Presidencia del Consejo de ministros el 
ministro del Interior, conde de Hohenloe. 
Adler declara. 
Dicen de Amsterdam que el correspon-
sal del «Lokal Anzedger» en Viena comu-
nica a su periódico que Adler ha declára-
lo ante el Tribunail que su crimen tiene 
una razón política; que se daba peifecta 
líenla de, lo que bizo, coono lo declarará 
a ios Tribunales de justicia, y, por últi-
tato, que el conde de Stungb era perjudicial 
para la patria. 
El cadáver del conde Sturgh. 
Millares de personas ban desfilado hoy 
ante el cadáver del conde de Sturgb, que 
ftvé trasladado al palacio de la Presiden 
cía, en uno de cuyos balcones hay tres ban-
deras a media asta. 
Entre las personalidades que han acu-
dido, figura el conde de Burlan, ministro 
de Alemania en Viena; todo el Cuerpo di 
plomático y cuantas personas hay de algu-
na representación en la capital austríaca. 
Eil duelo ,eg general. Todos los edificios 
han amanecido con banderas a media as-
ta, incluso la Casa de los Obreros y las 
Redacciones de los periódicos. 
El entierro se verificará el día 29, a las 
diez de la mañana, en Rbein-Stedermark. 
Adhar ande el Tribunal. 
Federico Adler se ba píesenlado boy 
ante el Tribunal. Su declaración ba dura-
do hasta entrada la nodhe, ignorándose 
lo que baya ipodido decir. 
Dice la prensa. 
Los periódicos de todos los partidos re 
prueban el atentado, y dicen que es lo obra 
de un loco. 
Eilogian al conde de Sturgb, que supo 
defender la Monarquía, y basta el órgano 
de los socdaüstas afirma que. la muerte del 
presidente austríaca causará duelo gene 
nal en la nación, y que eil crimen no tiene 
relación alguna con la política. 
T» l í : I t I > I 1 > y V 
de una cartera conteniendo documentos 
y una cédula personal, expedidos a nom 
"bre de Bernardino Rey, y 26 pesetas en 
plata. El infeliz a quien se le ha perdido 
tiene gravísimos a dos hijos pequeños. 
Quien lo haya encontrado y lo entre-
gue en esta Administración, será gratl 
ficado. 
Ernesto Qonzalvo 1 * o Y ^ L T Y 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINO 
E HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
ELECTRICIDAD MÉDICA 
R V S X 
De 11 a 1 y de 3 a 5- Daoíz y Velarde, 1, B.0 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
-io del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
;n su domicilo, Wad-Rás, 3, 3.° 
Kxcejpto dotDinsro» r <MM fofltivo* 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y o i dos. 
Consulta, de nueve a una y de dos a seif 
BLANCA, NUMERO 1.* 
Confitería Varona. 
Los huesos de santo rellenos de yema 
y praline, que elabora la gran repostería 
Varona, se hallan a la venta en los gran-
des escaparates de «sta Casa, 
MELOCOTON TREVIJANO J A ^ a i S 
laberalorio v 2 X "22.--
NUEVO \ i Q 
COMPUESTO X Z 
ARSENICAL 
es una nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, antiséptica e Inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos lo« 
nroceeos patológicos intra<orgánicoR, ya 
bAciendo los tejido» reíract&rics, ya mo-
dificando la sangre en la caal se hayaA 
prod-Mld« twtol'atexJcft-etoiMM. 
I£SL R I D ^ B i L . O C Á N T A B R O 
CT a "b ó n 
O o 1 o n i 
A R O M A S D E T I E R R U C A 
LA. R,OSAI^IO (S_ A.) 
vJ" a I D ó n . 
orna.-
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jeeúe, en el Ce-
rro de loe Angeles: 
Pesetas. 
Suma anterior 1. 
Pueblo de Cclis: 
Don Francisco Gutiérrez (presbí-
tero) : ' 
Doña Asunción Pérez 
Doña Maximina Cortines 
Don Valentín Pére¿ 
Don JovSé Cote ra 
Don Adolfo Fernández 
Doña Tulia Gómez " 
Doña Leonor Cortinee 
Doña Jacinta Gutiérrez 
Don José Gómez 
Don Ecequiel Cortines • 
Don Eduardo Díaz 
Don Gaspar Cuenca 
Doña María Linares 
Doña Silveria Molleda 
Don Victorino Fernández 
Don Julián Gutiérrez 
Doña Geferina García 
Don Laureano Gutiérrez 
Doña Rosa Cortijo 
Doña Florinda González 
Doña Victoria Gutiérrez 
Don Juan Gutiérrez 
Doña Pamona Abascal 
Don Victorino López 
Doña Sofía Gutiérrez 
Doña Irene Fernández 
Don Alfonso de Noreña 
Doña Emilia Della Toma 
Don José Cos Gómez 
Doña C a r i n e n Noreña 
Doña Pilar Cortines 
Doña Rosalía García 
Doña Amparo Gómez 
Doña Rosa Pérez 
Doña Nemesia Suárez..... 
Doña Nemesia Gutiérrez 
Don Anaclelo Linares 
Doña Adelaida 'Rubín 
Don Juan José Pérez 
Doña Jesusa Gutiérrez , 
Doña Eloína Gutiérrez 
Doña Manuela Pérez 
Doña Manuela Posada 
Don Angel Posada 
Don Manuel Posada 
Don Manuel Gutiérrez 
Don Pedro Cosío 
Doña Josefa Gómez 
Doña María Gutiérrez 
" Doña Ci'ferin-a Guiiérrez 
Doña María Paz García....' 
Doña Alicia Gutiérrez 
Doña ( ium.Tsinda Linares 
DoíYa Cecilia Gómez.. 
Doña Saturnina Becerril 
Doña Josefa Fernández 
Don Antonio Guiiérrez 
Doña Plorinda Cosío 
Don Laureano Pérez 
IX)ña Gloria Gutiérrez... .*. 
Pueblos de La Molina, Celucos, 
Arenas, Riclones y la Herrería: 
Doña Severiana Cortines 
Doña Rosa Várela 
Duna Adulfa Linares 
Dotta Emilia Rubín 
Don ManueJ Fraile 
Don Manuel Rubín 
Doña Andrea García 
Doña María Cos Gómez 
Doña Jesusa González.... 
Doña Asunción de la Madrid...... 
Doña Teodora Calvo 
Doña Teresa Rubín 
Doña nasilia González 
Doña Fidela Madrid 
Doña Hipólita Hoyos 
Doña Concepción Torre : 
Doña María Gutiérrez 
Doña Josefa Cortines 
Doña Emilia Rubín.! 
Doña Rosalía Rubín 
Doña Jenara Linares 
Doña 'Pilar Conde 
Don José Várela 
Doña Agapita Pérez 

























































































Suma anterior 1.802,80 
Don Manuel Pérez 1,00 
Don Indalecio Linares 1,00 
Doña Ulpiana Cortines 1,00 
Doña Isabel Pérez 1,00 
Don Manuel Pérez 1,00 
Don Manuel Solar 0,10 
Doña Teresa Linares 0,50 
Doña Vicenta Gómez '.. 0,50 
doña Vicenta Rubín 1,00 
Doña Concepción Várela 0,10 
Don iFernando (iarcía 0,10 
Don Delfín Gutiérrez 0,25 
Don Valentín Linares 0,20 
Total 1.900,55 
Continúa abierta la suscripción. Cuota 
mínima, cinco céntimos; máxima, una pe-
seta. 
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Bolsas y Mercados 
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\niortizable 4 por 100 P . 
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Sanco España. 
» Hispano Americ?'o. 
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juego completo de una cama, consistente 
en dos mantas, tres sábanas, una colcha, 
dos almohadas, dos fundas de ídem, y 
no se llevó el colchón de muelles pdfíme 
pesaba mucho... ¡Vaya con la Higinial 
Multado. 
i En 75 pesetas ha sido multado por el 
señor gobernador civil un industrial lia 
mado Cándido Ruiz García, pur tener en 
el interior de su establecimiento algunos 
parroquianos a altas hoias de la noche. 
Al Juzgado. 
l'edro Palacio, que el pasado domingo 
hirió a Santiago lucera, en la calle de 
San Pedro, y de cuyo hecho ya tienen no 
licias nuestros lectores, a l ser puesto en 
! libertad amenazó nuevamente al joven 
| Santiago lucera, él cual ha piesentado 
en la Inspección de Vigilancia la nuisi-
guiente denuncia, que el jefe interino, 
señor Fagoaga, se iui ;i|indurado a poner 
en conocimiento del Juzgado. 
Por escándalo. 
Por prumover un fuerte escándalo en 
la calle del Puente, en el interior de un 
establecimiento, ha sido ayer denunciada 
por la Policía gubernativa una mujer 
ñamada Ramona Castro García. 
Las diligencias pasaron al Juzgado co 
rrespondiente, 
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i S u m a y sigue 1.892,80 
Colegio de corredores de comercio de San 
tander 
Interior, 4 por 100, a 75, 75,80, 76,20 y 
76,45 por 100; pesetas 68.800. 
Obligaciones del Ayuntamiento de San 
tander, 5 por 100, a 81 por 100: pesetas 
13.000. 
Idem de' «I-a Austríaca», a 98 por 100; 
pesetas 10.000. 
1 tena del ferrocarril de Madrid a Za 
ragoza y Alicante, serie A, 5 por 100, de 
Valladolid a Ariza, a 101,40 po,r 100; pese 
tas 3.500. 
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Inspecciónjejigilancia. 
«Pescando» ropa. 
Ayer fué detenida por la Policía guber 
nativa, y puesta a disposición del Juz 
gado de "instrucción .del Distrito del Este, 
una mujer llamada Hlginia Gutiérrez y 
Gutiérrez, de treinta y cuatro años dé 
edad, de estado casada y con domicilio 
en la calle de Cádiz, número 9, bohardi 
lia. 
Esta mujer, .según después se ha com-
probado al verificarse en su casa un re 
gistro, se «entrenía)), con un largo gan 
cho de alambre, en romper los crista 
les de los pisos de su casa, bien desde 
el hueco de la escalera o bien desde su 
dormitorio y sustraer las ropas que en 
aquellas habitaciones había, y de esa ma 
ñera, sin ser vista, llevaba a cabo la sus-
tracción. 
A un vecino suyo. llamado Gabino Pan-
do Peral, le había sustraído, por el nuevo 
procedimiento del «alambre», todo el 
riDunaies. 
Juicios óralas que han de 'celebrarse 
ante ésta Audiencia durante el próximo 
mes de noviembre. 
Día 2.—El del de Torrelavega, contra 
José Cagigal'Guiiérrez, por lesiones. De-
fensor, señor Ruano; pinciuador, señor 
Bisbal; ponente, señor presidente. 
Día 2.—El del de Villacárriedo, contra 
Fabián Ruaz, por hurto, defensor, señor 
Quintanal; procurador, señor Escudero; 
ponente, señor Higuera. 
Día 4._vista del incidente de apelación 
contra el auto dictado por el Juzgado del 
Este, en causa por sustracción, que de 
claró procesada, a Xcm^-ia Barquín, De-
fensor, señor Querdoj proéuraaorj señor 
Rebentún; ponente, señor Higuera. 
Día 6.—El del de Santander (Oeste), 
contra Felipa Castañeda, por infantici-
dio. Defensor, señor (Juiniaiial; procura 
dor, señor Dóriga; ponente, señor Ui 
güera. 
Día 7.—El del de Santander {Oeste), 
contra Pedro \ i-aíia, por homicidio por 
imprudeiiciá. Deíeiisoies, señores Ruano 
y Molino; procuradores, señores Uslé y 
Bisbal; ponente, señor Higuera. 
Día B.r—'El del de Santander ^Oeste), 
contra Angel Cosío y otro, por robo. De 
fensores, señores Mediavilla y Sánchez' 
Campo; procui^nlm.v-, nores Báscohes 
y Alonso; ponente, señor Higuera. 
Día 10.—El del de Villacárriedo, contra 
Manuel Obregón Herrero, por injurias. 
Defensores, señores Ruano y Parest (don 
B.); procuradores, señores Bisbal y Ríos; 
ponente, señor Higuera. 
Día 13.—El del de Castro Urdíales, con 
tra Jorge Montálván, por robo. Defensor, 
señor Aparicio; procurador, señi r Okm 
so; ponente, señor Higuera. 
Día 14.—El del de Santoña, contra Ra-
fael N. Martínez, por hurlo. Defensor, se-
ñor Barca; pío cu ra dor, señor Dóriga; po-
nente, señor presidente. 
Día 14.—El del de Siiuwmdfr (Este), 
contra Josefa Capellán, por injurias. De-
fensores, señor Agüero y Lavín (don J.); 
procuradores, señores; Uslé y Escudero; 
ponente, señor Cecilia. 
Día 15.—El del de Rainosa. contra Cío 
doaldo Fernández, por di^pan'. pcfoiiNir. 
señor J. Morante; procurador, - i 'ñor Es 
cudero; ponente, señor Cecilia. 
Día 15.—El del de Reinosa, contra Luis 
Castañeda, por lesiones. Defensor, señor 
Mateo; 'procurador, señor Escudero; po-
nCTite, señor Higuera. 
Día 16.—El del de Castro Urdíales, con 
tra José González y otras, por allana 
miento. Defensor, señor Sánchez (don V); 
procurador, señor Dóriga; ponente, se-
ñor Cecilia. 
Día 16.—El del de Santander (Este), 
contra Agapito Sánchez, por sustracción. 
Defensor, señor 'Barca: procurador, se-
ñor Dóriga; ponente, .señor Higuera. 
Día 17.—El del de Torrelavega, contra 
Angel López Plaza, por estupro. Defenso-
res, señores Mediavilla y Herrera; pro-
curadores, señoree Mezquida y Rebentún; 
ponente, señor Higuera. 
Día 18.—Vista del incidente de apela 
cióh contra una providencia dictad , por 
el Juzgado de Potes, en causa por fal 
sedad, que denegaba la práctica de dili-
gencias. Defensor, señor Parest (don B.); 
procurador, señor Báscones; ponente, se-
ñ o r Higuera. 
Día 20.—El d J de Santoña, contra Cal-
los Fernández y otros, por falsedad. De-
fensores, señores Ruano y Ortiz Don; pro 
curadores, señores Bisbal y Rebentún: 
ponente, señor Cecilia. 
iDía 21.—El del de Santoña, contra Ro-
sario Pérez, por lesiones graves. Defen 
sor, señor García Briz; procurador, señor 
Ochoa; ponente, señof Cecilia. • 
Día 22.—El del de Santander (Oeste), 
contra Pedro GonEáiéz y otros, por hur-
to. Deíensorcs, señores Torre Setlén y 
Parest (don M ) ; ponente, señor presl 
dente. 
Día 22.—El del de Villacárriedo, contra 
José Lavín y otros, por infracción de la 
ley de Pesca. Defensores, señores Gutié-
rrez, Torre Setién y Rodríguez Tánago; 
procuradores, señores Uslé, Ruano y Bás-
cones; ponente, señor Cecilia. 
Día 23.—El del de Santander (Este), 
contra Bonifacio Pescador, por insultos 
a un agente. Defensor, señor Mateo; 
procurador, señor Ríos; ponente, vseñor 
Cecilia. 
Día 23.—El del de Ramales, contra 
Manuel Fernández y otro, por disparo y 
lésipnes, Defensores, señores Trápaga y 
Torre .SHién ¡ procuradores, señores Alon-
so y Báscones; ponente, señor Higuera. 
Día 24.—.El del de Castro Urdíales, con 
tra l'edro Ahedo, por lesiones. Defensor, 
sefioi: Mataí procurador, señor Alonso; 
ponente, señor presidente. 
•Día 21.—El del de Santander (Oeste), 
contra Josefa Domingot, por hurto. De 
tensor, peñpr Torre Setién; procurador, 
Señor Dóriga; ponente, señor Higuera. 
Día —Vista del incidente de apelan 
ción contra el auto dictado por el Juzga 
do de Villacárriedo, en causa por eigtu 
pro, que denegó el procesamiento de Ma-
nuel Ruiz. Defensor, señor Mateo; procu 
rador. wñor Bisbal; ponente, señor Ce 
cilla. 
Día ^27.—El del de Santander (Este), 
contra Luisa Urlesía, por injurias. Defen 
sores, señores Ruano q Mediavilla; pro 
curadores, señores Escudero y Mezqui-
da; ponente, señor Cecilia. 
Día 27.—El del de Santander (Oeste), 
contra Lina Felicidad Fernández y otío', 
por hurto. Defensores, señore's Madrazo y 
Obregón; procuradores, señores Ochoa y 
Escudero; ponente, «eñor Higuera. 
Día 28.—El del dé Villacárriedo, contra 
Santos Fernández, por lesiones. Defen 
sor, señor MIer; procurador, señor Re 
bentúji; ponente, señor presidente. 
Día 28.—El del de Santander (Este), 
contra Victoria Alvarez, por estafa. De-
fensor, señor Espina (don J.); procura-
dor, señor Ríos; ponente, señor Cecilia. 
SUSPENSION 
El juicio oral señalado para el día de 
ayer, referente a causa seguida en el 
Juzgada de Villacárriedo, contra Jesús 
Saro y otros, por" robo, fué suspendido 
por enfermedad de uno de Ips procesa-
dos. 
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Sección marítima. 
De arribada.—Por c^usa del mal tiem-
po reinante por nuestras cos'as entraron 
ayer de arribada en el puerto ips veleros 
«Amparo», «Petra», «María del Carmen». 
«Manuel» y «Juanito». 
Presentación.^-Alejandro Martínez Mon-
je, hijo de Ramón y de Catalina, natural 
de Perrozo (Santander), procesado por 
doserción del vapor «Alfonso XIII», debe 
rá comparecer en el término de sesenta 
días ante el capitán de infantería de Ma-
rina, don Jesús Puente Trigo, a respon-
der en causa que por tal motivo se le ins-
truye. 
Multado.—Por las autoridades de Ma 
riña ha sido multado el paürón de la 
embarcación «Reina Victoria)., por haber 
contratado con cinco pasajeros su trans 
porte al correo francés y haberlos dejado 
en Puertochico. 
A la cárcel.—Ayer ingresó en la cárcel 
el individuo Lucio Royano, por tirar púa 
piedra desde una embarcación al niño de 
nueve años Francisco Losada. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
El «P. de Satrústegui».—A primera bo 
ra de la inarKiiia de hoy es esperado en 
esté puerto el vapor correo español «P. de 
Satrústegui», conduciendo pasajeros y 
carga general. 
Después de alijar e t̂a carga Seguirá 
viaje para Bilbao. 
El «M. L . Villaverde».—A las siete de 
la mañana recaló ayer en nuestro puer-
to, procedente de Cádiz, el vapor auxiliar 
de la Conipañíá Trasatlántica, «M. L. Vi 
llaverde», conduciendo algunos pas^jfilfos 
y carga. 
A las diez y media siguió viaje para 
Bilbao. 
Buques endrsidos.—«M. L. Villawnlr». 
de Cádiz, con pasaje y caiga. 
«Cabo Sacratif», de Bilbao,( pon carga 
"general. 
Buques salidos.—«M. L, VlUiavérd^», 
para Bilbao, con carga general. 
«Cabo Corona», para Bilbao, i-on. cai-
ga general. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
«Carolina E- de'Pérez», en viaje a Se 
villa. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Barco 
lona. 
Compañía Montañesa. 
«Matien/.o», en Glasgow. 
«Asón», en Bilbao. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en Tampa. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Bilbao. 
((María Mercedes», en Gijiai. 
((María Cruz», en Ribadeo. 
«María Gertrudis», en Ribadeo. 
((María Clotilde», en Bilbao. 
((María del ('.armen», en Santander. 
¿•García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Gijón. 
«Francisco García», en Gijón. 
«Rita García», en Gijón. 
((Antonia García», en Gijón. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que empeo-
re el tiempo en el Cantábrico y que se 
mantenga malo en el Mediterrám-.i 
Semáforo. 
Oeste flojito, marejadilla del Noro *t.\ 
acelajado, horizonte brumoso, 
Mareas. 
Pleamares: A las 1.3ÍI m. y t,Sé t. 
Bajamares: A las 7,55 m. y 8,12 n. 
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Koff», Martín Avila, José Montero ((A 
drenio», Cristóbal de Castro,, Alej'ana 
Miquis, «El Caballero Audaz»; F&nafwL 
Mota, Martín Ruiz, Emilio Bobadilla R 
miro de Maeztu, Amelio Malilla, Alfon^ 
, Camin y otros varios. 
En la parte artística del número fio-, 
j ran trabajos de Tnvar, Tito, Rarním 
¡Verdugo Landi, Martínez Peduchi^-Hilo' 
etcétera, etc. 
1 Es, cu suma, este número uno (|e ], 
más intéresahtes de cuantos lleva publf 
¡ cados el querido colega madrileño. 
5e vende o alqui a 
asa de campo en el próximo pueblo dp 
táliaño. Informará su dueño don Vr*» caí Maliaño. Informará su dueño don FrarT 
cisco (iarcía, paseo de Pereda, núme-
ro 35. . . 
Está D E M O S T R A D O Y R E C O N O -C I D O Q U E L O M A S M O D E R 
• N O Y E L E G A N T E , A L A P A R Q U E SA 
B R O S O S , S O N L O S P L A T O S Q U E P A R A 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
L A A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A R A 
1 M O S , S A N F R A N C I S C O , 27. 
J A R A B E D E H I G O S 
Laxante suave y eficaz. 
Remedio seguro 
cení ra los estreñímíe itos 
rebeldes. 
La neurastenia es una de las enferme-
dades que hace grandes estragns, dolen 
cia que puede combatirse fácilmente y en 
poco tiempo, tom iml ;, antes de cada co 
mida, de 15 a 20 gotas de Ilipode.rmol. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN i 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio ' 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125. j 
«Nuevo Mundo».—La popular revióta 
madrileña de este título, ha publicado es j 
ta semana un número verdaderamente 
interesante por tctfjps conceptos. En él 
han colaborado los más notables escrito 
res y dibujantes. Además, las informacio 
nes gráficas son muy completas y de grkp 
actualidad, lie aquí I'OQ nombres de algu-
nos de los colaboradores de este número: , 
José Francés, Emilio Carrére, Silvio La 
go, Claudio Frollo, «El Detective Ros 
X 2 En la lepra, cáncer, lupus, es de re-" sultados muy notables el nuevo com-
puesto arsenical <(X2», y realiza curacio-
nes sorprendentes, ayudado de nuestro 
tratamiento externo completo. 
Para el día de difuntos 
hay un gran surtido en CORONAS FU-
NEBRES, pensamientos, cruces y faroles, 
en la Agencia funeraria LA PROPICIA, 
de Ceferino San Martin, Alameda Prime-
ra, número 22.—Teléfono 481. 
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s espectáculos, 
SALA NARBON.—Secciones desde la? 
seis y media de la tarde. 
Estreno de la interesante película dra 
mática, de costumbres americanas, «He-
roísmo de una hermana». 
Palcos sin entrada, una peseta; Buta 
ca con entrada, 0,40. 
PABELLON NARBON.- > i e des 
de, las seis de la t&rcie. 
Reprl.sSte del priniero y segundo episo 
dios de la emocionante película, de 22 se 
ríes, titulada «Cds misterios do New 
York». 
Entrada, 10 céntimos. 
SALON PRADERA. — Hoy. concierto 
por la Filarmónica. 
Mañana, a las seis y media.—Grandio 
so éxito, «dlamlet», creación de la señori-
ta Torrea. 
A las diez.—((El heredero de la fortuna». 
IVueva Montaña 
Sociedad anónima del Hierro y del Acero 
de Santander. 
El día 30 del corriente, a las dore, se ce-
lebrará en las oficinas de esta Sociedad, 
(paseo de Pereda, 9), y ante Notario, el 
sorteo para la amortización de ciento cua-
tro obligaciones hipotrcarlas de NUEVA 
MONTAÑA, pagándose las amorilzacio 
nes el 31 de díciemhre. 
Santander, 23 de octubre de 101(i.—El 
director gerenti-, L. Cortines. 
i 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán l 
se han recibido en la acreditada sastrería 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION ESMERADÍSIMA.-LUTOS EN OCHO HORAS 
s 
9 
L A H I S P A N O - S U I Z A l 
® - 1 0 E L . I » . Se l O E C . 1P. 
^ «O H. I»* (Altonao XIII). X>i«s y »ei« vAlvula». £ 
Tónico nutrtivo "Vino Fine ció 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
De wenté,' ÍPérez del Molino y 0.£ 
y en to Jns las farmacias y <li*og-ixerías-
ES 1 cL z* S L el & t j o l e s 3.« 
Sin acbampan í i r , 
Rica, higiénica, estomaeaL 
MUY APROPOSITO RARA fOMAR EN LAS COMIDA8.-Puro Jugo de maniana. 
Dcpóritoí Paseo de Pcre i ; , 34.-Santandef. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
6l dolor de estómago, la dispepsia, las qcedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Abonos químicos. 
BONIFACIO ALONSO (sucesor de Bar-
quín, Alonso y Compafiía), paseo de Pe 
reda. 20. 
Sai de Torrevíeja. 
Se halla naveg-nmlo, con rle-stino a este 
puerto, el vapor FIERROS, con e&rga 
mentó completo para don Alvaro Fiór.ez 
Estrada. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, MueHe, núffl. I 
TdlAfonn núrmro SS2. 
ALMACEN DE VINOS 
Santa Clara, número 11.—Telófono 758. 
NUEVOS PREDIOS DESDE HOY 
Callista de la Real Casa, c<>n ejercirio 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, n li-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas 
co. 11, 1.°—Teléfono 419. 
taaci mililar y ilii la nridi 
COLEGIO-ACADEMIA DE MATA 
Santa Clara, 9 
Profesores: don Miguel Bustamante y 
don José Gistau y capitán don Vito de 
Miguel. 
Preparación en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to 
das las Academias militarp» 
Katudlt vJfSltda.—InítrnaíJ» vemía|9»o. 
M m m ú i GanUMcfí 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
rnnfl.TiilAs. Habítfiibones • 
Plato del d í a : Vol a u vent de mollejas 
al Cantábrico. 
Restaurant S U I Z O 
MUELLE, NUMEROS 11 Y 12 
El de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio esmeradísimo para bodas, ban-
quetes, etc. 
(antes Casa DOTES 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Rás, 7.—Teléfono 717. 
i i i : i « : v i / V i > o s 
Bragueros, fajas hipogástricas, apara 
tos para corregir las desviaciones de las 
extremidades del cuerpo humano y troo 
co; brazos y piernas artificiales y eus re-
paraciones. Taller de GARCIA (óptico). 
Optica de preoisión americana, artícu-
los de cirugía, fotografía, de Eibar, gra-
mófonos y discos Odeón, fono tipia y gw-
mofón. 
SAN FRANCISCO. 15 
Se sirven con precisión las notae de 
los señores oculistas. 
CAIZADOS DE 
/ ¡ p a t e f i s 
: ROMA 
Eugenio Gatlórm níM-1 
S A N T A N D E R 
Profesor de inglés 
Lecciones á domicilio, y clases á 15 PTAS. men* 
suales por alumno. Hernán Cortés, 8, í.° 
se "El Pneblo Cántabro »m 
p.n e l e s t a n c o d e l B o u l e v a r d 
Ult 'mos modelos de París, def de 30 pesetas. 
: EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, num. 18, principal. 






E L . P U E B L O C A N T A B R O 
ESPAÑOLES 
Línea de Cuba y Méjico 
A L F O N S O X I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias j-oitienilo pasaje y carga para Haba a y Veracniz. 
precio del pasaje en tercera ordina.ia: 
Habana, 250 PESETAS, 11 de impuestos y 2.50 de gastos de desembaraue 
Santiago ^ Cuba, e ^ ^ ^ con el ferrocarrfrSS^ES^S^írd'e 
para 
para 
^ L í n e a d e ! R í o de l a P l a t a 
|-SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E1 día 31 de octubre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor -
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
e ¡a misma Compañía) ,_con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Vapores correos españoles 
elRirleÉli 
El dia 14 de noviembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el -vapor 
P. D E S A T R U S T E G U I 
Su capitán don E. Aparicio 
Dara Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos /Vires. 
F Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
"SERVICIOS D E L A c i p l í u r n T L Á N T i c r 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Gónova (facultativa) el dia 21, de Barcelona el 25, 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santandi r. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sania Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Pa lma,huer to Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
En lo que resta de año se real izarán los siguientes viajes a- Manila, saliendo los 
vapores de Barcelona, en las siguientes fechas: 30 de agosto, 13 de octubre y 26 
de noviembre, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapoore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelor a el dia 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
1. de Cádiz el 7, para Tánger , Casablancfl, Ma/.agán (Escalas facul taüvas) . Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Sama Cruz ,le la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el día 2, ha iondo las escalas de Canarias y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRA oiL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para ¡Vlon "video. Santos, Rio Janeiro, Canarias, 
Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander yhilbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajetos, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
FriLJxiRAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOR 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y D! 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS Dt 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS. 
CABALLEROS Y NIÑOS 
Blanca, número O,—Santande* 
o l u c i o n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pu r í s imo de esen-
cia de anís . Sust tuye con gran ven 
N a el bicarbonato en todos eus usos 
-Caja 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacia s de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañ ía . 
5 'de glácero^fo&fato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
rail.—Precio : 2,50 pesetas. 
é 
s t r e fi i m i e n. t o . 
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmurra 
vahídos, nerveosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes d^ 
ffi,,se i n v i e r t a en graves enfermedades. Los polvos regula madores de RI 
S son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de 
Jotrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfecta-mente el ejercí 
Y° ^ las funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
' eJcacia. P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, / a ^ f ' f . ' . x ^ ^ ñ ^ o A K n . 
^ ^ V e n d P en S a n t l n d / r *n U d r o ^ r . d » PEREZ HEL MOLINO Y C O M P A Q / 
— — * ASESC1A DE POMPAS' FUNEBRES 
A n g e l B l a n c o 
CaTe de Vclasco, 4 
O»so de loe •Jíirdinoe 
^ , , Agencia acreditada se hace cargo de todos loe asuntos pertenecientes a 
íorhSl0,' Para dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas s a r c ó f a g o s in-
cC/-lbles' a«í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas h á b i t o s , cruces. 
Esta 
8 
. - ' v - c , ttoi c o m o e i i s e r v i c i o n m o IIIUUCK,I.>J. v .^ . — . 
f e r i a l o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
TELEFONO NUMERO 227 
***** furgón automóvil 41 HP. para «oí ©ervloloa d« dentro y fuera de la 
proylnela. 
P i n í l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servicio r l i y É oran lujo M i lantiiler o Habana 
En la pr imera quincena de diciembre s a l d r á del puerto de Santnnder t i mo 
derno v r á p i d o vapor correo españo l 
INFANTA I S A B E L 
de lti.4Üü toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915, admitiendo sola 
mente pasajeros de pr imera de pr imera , pr imera de segunda, segunda y l e r c e r í 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 2o0 y los 
impuestos. , , , . , • , 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona 
lee. con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classe-t y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y cómodas 
para el pasajero. 
P í . r * sol ici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Paseo de Pereda, número 36.—Teléfono 33S.—SANTANDER 
Vapores correos españoles. 
D E L A 
lición.y maquinaria 
Címetn.'oolóin v racaradón de todas olason.- Reparación de automóvilefl. 
1 
f l a tu l enc ia , dolop ce 
E S 
desafpeglos intestinales (diáttfea, estre 
ñimiento)>es porque desconocen la 
rnárá f filosas ciirac:ones del 
De r e n t i e;i tórnitioias y <lro!;uer(as. 
Depositarios: Póres!', M n i i y O." Mailrid; i n 
a Argentina, I ,u s Dufaur- l . í . t -Yic lor ia-r / f t ) . 
Buenos Airen. F u Bol ívia . U a t í á s Colóm 
L a I'az 
ociaaaa nunera espano 
BARCELONA 
Consumido por laé C o m p a ñ í a s de í e i r c a r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
aa del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y f a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
seña le s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
nonales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo por-
ugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me 
•alúrgicos y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
\lfonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y Compañ ía .—GI-
(ON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, don Ra-
! T. i ra l . ae 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
ftOQIEBAB H U L L E R A S8PAÑ0LA.—BARCELONA 
L a r o p i c i a 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - C E F E R I N O S * N MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jores coches fúneb re s de pr imera , segunda y tercera clase y coches es tufa». 
Precios módicos .—Servic io permaueote. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M . 22.—TELEFONO N U M . 481. — SANTANDER 
CAFES TDSTidQ 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
-/cqi ¡vj n r ¿=i I V J cz* 
A G U A S H O Z N A Y O 
Clormilo-sódica, bicarboaalada, alcaliia y nitrogenadas 
, M i s . r. 
COMPAÑIA TRñSñTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a ia Habana y New York 
E l 31 de octubre s a l d r á de Bilbao y el 1.° de noviembre de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga pa ra H A B A N A Y N E W YORK. 
Para m á s informes dir igirse a sus "onsignatarioe en Santander: SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. MueNe, Rúm. 34,—TeláfDR* num. 83 
.%n» Wl H B » R Qfce R R B ^ £ » 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL DEL PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE. 2 —Teléf. S23.—FABRICA: CERVANTES, 12 
EI_i COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado .' — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,86 
Subdireceiones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales, puertos 
del Extranjero.—Autorizando por la C o m i s a r í a general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, I.0—MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinar ios y de guerra, de cascos de vapor 
y veleros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en 
« a n t a n d e r . don Leonardo G. Gut ié r rez Colomer, calle de Pedrueca. n ú m . 9 (Oficinas) 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. De oficinas públicas 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20, 14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, • 
para llegar a Madrid a las ÍS.IO. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar t 
a Santander a las 8. ve a una. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23,; Banco Mercantil, Hernán Cortés: de nue-
para llegar a Madrid a las 5,58. í ve a •uria. 
Salida de Madrid a jas 22,10 para llegar! Biblioteca municipal, salón de lectura: de 
cuatro a ocho de la larde. 
Cámara de Comercio, Compañía , 5: de 
Aduana: de nueve a nna y de tres a seis. 
Ayutamiento, Plaza de Pí y Margall: de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Audiencia: Plaza de la Constitución: de 
nueve a una. 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana, 
Plaza de la Constitución, 4, tercero: de diez 
a una. 
Banco/ de España , Velasco, 3: de diez a 
dos. 
Banco de Santander, Muelle, 2: de nue-
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a las 
8,15, 14,5 y 16,45, para llegar a Bilbao, a 
las 12,5, 17.52 y 2038. respectivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7,40. 14 y 16,50, para llegar a las 11,35, 17,45 
y 20, 40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 18,20 
para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8,27, 11,15, 
14,20 y 18, 20, para llegar a Ontaneda a las 
10.33, 13,14, 16.18 y 20, 20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9.15. 13,11, 10,13 y 20,9, respectiva-
mente. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes, a 
las 8.55 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 16,45 
y 19, ;0, para llegar a las 10,1, 13,16, 16,1, 
17,42 y 20,44. 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7,25 (correo), 8,20. 11,20, 14 (correo), 
16,45 y 18,20, para llegar a las 8,36, 9,30, 
12,25. 15,3, 17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Clanes, a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Clanes, 
a las 11,15. 16,19 y 20,50. * 
Los dos primeros cont lnóan a Oviedo. 
Salidas de Clanes para Santander, a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11.8, 16,13 y 20,46. Los dos 
úl t imos proceden de Oviedo. 
Salidas de Clanes para Santander a las 
7.40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8, 16.13 y 20,46. Los dos 
úl t imos proceden de OViedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a. Cabezón a las 13,25, 
16,28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13,40 y 17,5, 




Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartaods, de 8 a 8,30 y de 10 a 
19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Clanes, a las 12.45 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda, a las 18,30. 
• Cos domingos se hace solamente el re-
parto a las 12.3" 
nueve a doce y media y de Irés y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro á seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y inedia; legislación de Adua-
; ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e iinpuestos. de cinco a seis; seguros, 
ineondios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a- cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, .Muelle, 21, en-
, tresuelo: de nueve a una y de tres a seis. 
; Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo: de diez a una y de 
de cuatro a seis. 
Comandantfá de Marina y práct icos del 
I Puerto, calle de Castelar: de diez a una. 
1 Comandancia de Carabineros, Alameda 
pitra era, 28: de nueve a una. 
Compailia Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuu, General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rive-
ra: de nueve a dos. 
; Decanato consular. Muelle, 29: de nueve a 
una y de tres a cinco y media. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
t i l ) : de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados, 
j Escuela superior de Comercio, calle de 
Süiita Lucía: secretaría , de nueve a doce 
y media. 
.Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla: de nueve a una y de tres á seis. 
es tadís t ica general, espartero, 10 y. 12, 
segundo: de nueve a una. 
Gobierno mili tar . Avenida de los infantes 
don Carlos y dofia Cuisa: de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara: de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4: dé nueve 
a una. 
i Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
' cia e instrucción: de diez a "na — M u ñ í , 
cipal (secretaría): de diez a 
cia pública: a las once de 
Registro c ivi l : de diez a dos. 1 
.Inzuado del Oeste. San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
taria): de diez a una.—Audiencia pública: 
a las cuatro de la larde.—Registro c ivi l : 
de una a una y media. (Hn este Juzgado 
están las oficinas de la Junta Electoral del 
Censo municipal.) 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34: 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes. — Dirección: de 
diez a una. Las demás dependencias: de 
nueve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal), f lorida. . 1, ter-
cero: de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes, Torelave-
ga, 1, tercero: de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor: de diez a una. 
Recaudación de contribuciones. Puente, 1: 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle, 21: de 
nueve a una y de tres á seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas. Santa Clara. 7, segundo: de diez a una 
una.—Audien-
la mañana.— 
O o n c v o c a t o r i a . 
l ^ a r a a f r a i l a 
¿Quién es risueño? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene buena dentadura? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene labios y encías rosa? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
El que usa San Antolín. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y los vende Villafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
"El Pneblo Cántabro" r . r . l 
f n el kiosco áe E L D E B A T E I 
E l Gremio de aceites y vinagres convoca 
a jun ta general de agravios para el día 25 
del corriente, a lae tres, de la tarde, en el 
local de la Un ión C á n t a b r a , Antonio de la 
Dehesa, 15, \.0.—Loft síndicos. 
I Las listas de clasificación e s t án expues-
i tas en Carbajal, n ú m e r o 9. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición-de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
• • • - y Compafila y farmacias • - - -
